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A c t u a l i d a d e s 
E l Triunfo ha confundido a nuestro 
antiguo compañero d señor Ramón 
Sánchez Varona, que, en carta que nos 
remitió y hemos publicado ayer, con-
venía con nosotros en la necesidad dc. 
un gobierno genuinamente conserva-
dor con el señor Enrique José Varona, 
Vicepresidente de la República. , 
No sabemos el efecto que le habrá 
hecho al señor Sánchez Varona esta 
confusión. Aunque es probable que no 
le habrá desagradado, por la fama que 
el señor Varona (D. Enrique) tiene de 
filósofo, en esta república, aunque él, 
el señor Sánchez Varona, también os 
una persona muy culta; pero a la vez 
es verosímil que al ilustrado director 
de E l Comercio de Cienfuegos no le 
haya hecho gracia que, después de 16 
años de paz, se le'suponga tan poco 
discreto que sea capaz de declarar, urbi 
et orbe, sus sentimientos antiespañoles. 
Estamos seguros que el señor Sán-
chez Varona no cree como el Vicepresi-
dente de la República que para ser un 
huen cubano sea preciso ser "muy mu-
cho antiespañol." 
y no se crean nuestros lectores que 
insistimos e la crítica de esa frase del 
señor Varona (don Enrique) por mero 
capricho, o porque gocemos ahondau-
do y escarbando en la herida; antes 
al contrario, sentimos verdadera pena 
al tener que censurar los actos reali-
zados por persona que nos merece tan-
tos respetos. 
Pero por lo mismo que no desconoce • 
mos la autoridad que sus conocimien-
tos y los azares de la política le han 
dado, nos creemos en la obligación de 
salirle al encuentro siempre que con 
sus palabras o con sus actos pueda 
alentar odios que, en mayor o menor 
cantidad, puedan estar aun latentes y 
que son cien veces más funestos quo 
los gérmenes latentes de la peste bu-
bónica. 
Si fuese un fanático cualquiera el 
que se declarase antiespañol, no le ha-
ríamos el honor de ocupamos de él ; 
pero del filósofo señor Varona, del V i -
cepresidente de la República, s í ; por 
que él puede alentar a los extraviados 
y fundar escuela funesta de odios que 
hagan imposible o por lo menos retar-
den el triunfo completo de la paz mo-
ral-
Por otro lado, cuando hombres de la 
talla intelectual y política del señor 
Varona hacen públicos sus sentimien-
tos, no es seguramente para que cai-
gan en el vacío, sino para que todos, 
con arreglo a sus ideales, se ocupen de 
ellos. 
Si nos hubiéramos propuesto morti-
ficar al señor Varona, lo más indica-
do habría sido no hacerle caso, o cuan-
do más dedicarle alguna frase de con-
miseración, encogernos de hombros y 
seguir nuestro camino. Pero nos prrv 
pusimos cumplir con nuestro deber 
protestando contra su anticubana á¿-
claración (anticubana, s í ; porque Cu-
ba necesita de los españoles para con-
servar sus caracteres de raza) y exc -
tándole a que la explique o rectifi-
que para honra suya y conveniencia 
de todos. 
L A F A M I L I A D E H U E R T A 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
F U E R T E RECLAMACION 
A L A ̂ FLOTA BLANCA" 
1,500 p e s o s p o r l a c a í d a de u n b a ú l a l a g ú a -
l o s que l l e g a r o n e n e l " S a r a t o g a " . - U n aho-
g a d o . - E l "Masco t t e" . 
EL "SARATOGA" 
Con 131 pasajeros llegó esta mañana 
de Nueva ^ork el vapor' "Saratoga, de 
la Ward Line. 
En primera llegaron: 
El ingeniero español señor Diego ^ 
Aurioles, los comerciantes Antonio Alio-
nes, José R. Castrülón, Emilio Díaz, Car-
los S. Estrada, L. Oscar Lay y Arturo 
Cogollo. 
El propietario señor Manuel Carreno, 
el dentista Juan L. Dorantes, ingeniero 
Jerónimo Díaz, el abogado licenciado Ra-
f3 g! Ddocilites» 
El dentista Juan G. Garriga, comercian-
te José R. Gavilán, el plantador Raymond 
W. Gowdy y señora, comerciante Miguel 
Lluria, ingeniero José M. Martínez, seño-
ra Mercedes Magarolas y un niño, comer-
ciantes Emilio Ñamara, James Mum, 
Adolfo Marzol, Abelardo Ochoa y seño-
ra; Nicolás G. Puliod, Morris Roí>emberg 
y Jorge Tarafa. 
El capitalista Edwin W. Pond, señora 
Victoria Pendás, el manager Elber J. 
Shover y familia. 
El ingeniero Septimio Sardiña, señora 
Margarita de Tood, ingenieros Alfredo 
Tristá y Antonio Vázquez, comerciantes 
Thomas Turnell, Charles B. Stevcns y 
Mr. Henry W. Sude, oficial de la Arma-
da Americana. 
Además llegó un grupo de estudiantes, 
formado por los jóvenes Virgilio Cosía; 
Gustavo L. Govín, Alberto J. García, 
Frank Iturralde, María J. Linares con su 
madre señora Juliana D. de Linares, oJsé 
O. Mesa, Nicolás Pons, Manual Râ co,. 
Emilio J. Rasco, José Suárez, María J. 
Valdés, Roberto Recio, Marcial T. Cante-
so y Evelio Nuza. 
FAMILIA TURCA 
En segunda llegó una familia turca for-
mada por Djentil Maya y 8 más, que vie-
nen a Cuba por primera vez, para diri-
girse a Sancti Spíritus, donde tienen al-
gunos parientes. 
EL "VIKING" 
Con carga y 7 pasajeros, jornaleros 
americanos, llegó esta mañana el vapor 
noruego "Viking," procedente de Gal-
veston. 
RECLAMACION POR UN BAUL 
Estando atracado el vapor "Cartago" 
de la "flota blanca" al costado del mue-
lle de San Francisco, poco después de su 
llegada de Colón y Bocas del Toro (Pa-
namá,) mientras se/ hacía la descarga se 
layó al agua un baúl bastante grande, 
propiedad de los pasajeros Arturo Made-
rín y su esposa María de Maderín. 
Estos son dos artistas italianos que ; 
forman el conocido dueto "Maderín," del j 
género de variedades. 
En el baúl caído al agua traían obje-
tos de valor, entre ellos trajes, prendas 
piezas musicales, (entre las que había un 
número completamente nuevo,) y otros. 
El matrimonio Maderín, solicitó en se-
íTuida uria indemnización de 1,000 pesos, 
si se los entregaban en seguida, pero el 
Capitán del "Cartago" se negó a ello. 
Entonces los mencionados artistas ita-
lianos requirieron la presencia del nota-
rio licenciado Silvestre Anglada, de esta 
ciudad que levantó un acta notarial del 
necho, estableciendo una formal reclama-
E l S r . B a r b a c h a n o 
A laŝ  personas que nos preguntan si j 
ion José M. Barbachano es redactor del 
DIARIO DE LA MARINA o si está em- | 
pleado en este periódico, les manifestamos 
por este medio que el señor Barbachano 
no tiene puesta m eierce cargo alguno en 
esta casa. I 
ción contra la casa armadora del buque, 
por la suma de $1,500 pesos, en qu«^ se 
aprecia el valor del baúl, los objetos que 
contenía y los perjuicios causados a sus 
propietarios con su pérdida, puesto que 
ello implica la imposibilidad de trabajar 
por algunos días. 
EL "MISSISIPPI" 
El vapor francés de este nombre ha 
llegado a este puerto, conduciendo carga 
general de mercancías, procedentes de! 
Havre y escalas. 
EL "ABOUKIN" 
Este vapor noruego llegó hby de FUa-
delfia, con carbón. 
EL "JAMES CAPEWELL" 
Este vapor cubano que hjice la travesía 
de Batabanó a Isla de Pinos y que se 
encontraba en este puerto sufriendo al-
gunas reparaciones en su máquina, salió 
esta mañana para hacer un viaje de prue-
ba. 
UN AHOGADO 
Por los vigilantes del Puerto señores 
Roque y Triana, fué recogido esta ma-
ñana a las 10 y media un hombre mesti-
zo ahogado frente a la esquina de Male-
cón y San Nicolás. 
No ha sido aún identificado. 
Tiene una herida de hace pocos días 
en el cuello, bastante grande. 
Representa 30 años. 
EL "MASCOTTE" 
Con 32 pasajeros salió este buque pa-
ra Cayo Hueso. 
Van en primera el abogado Rogelio 
Díaz Pardo, representante a la Cáma-
ra. 
Los comerciantes José E. Cortiñaa, 
Eduardo González, Angel Alonso, Leopol-
do Suero, Juan E. Almirall y señora; 
Manuel Parrado y señora; estudiante 
Melchor-Batista, señor Amaro Llerandi y 
otros. 
•HA SALIDO 
Y A D E L A 
CAPITAL 
D E MEJICO 
Ciudad Méjico, Julio 15. 
Toda la familia de' general Huerta 
acompañada de muchos amigos abandonó 
anoche la capital en tren especial que sa-
lió a las once y media, rumbo a Vera-
cruz. 
Dicho tren va escoltado por más de 
dos mil soldados. 
La señora de Huerta se embarcó en 
Villa Guadalupe. 
El exministro de la guerra general 
Blanquet ha partido también y créese que 
Huerta se irá esta noche. 
Dícese que este tren en vez de ir a 
Veracruz, se dirigirá a Puerto México, 
cambiando de vía cuando llegue a Córdo-
ba. 
Asegúrase que los viajeros al llegar a 
Veracruz confiarán en la hospitalidad 
americana para su feguridad personal. 
S a l i d a d e l i s p a y n e " 
E m b a r c ó e l S e c r e t a r i o d e 
S a n i d a d . L l e v a 10194 
p a s a j e r o s 
Hoy, a las 11 de la mañana, salió para 
Coruña, Gijón, Santander y Saint Na-
zaire, el vapor francés "Espagne" que 
lleva en total 1,194 pasajeros, de los cua-
les 980 han embarcado en la Habana. 
Los pasajeros de cámara que lleva son 
los mismos que publicamos en nuestra edi-
ción de ayer por la tarde, yendo entre 
NUEVO SOBERANO.—El emperado r de Alemania y el nuevo gran duque de ellos, como también anunciamos ya, el 
Meckburburg Stretlitz, camino do la esta ción después de los funerales del gran Secretario de Sanidad doctor Enrique Nú-
Duque Adolfo Federico, fallecido reciente mente—según participó el cable—y a j ñez y su hermano Federico, que se diri-
quien ha sucedido en el trono. I gen a Vichy, Francia, en viaje de placer. 
N O T A S D E L D I A 
Las conferencias de ayer en Dura lona.-Patriótico sentir oei general Menoca1 -/.Híihyé ^oveHpi<íe*? 
£1 genera Luis A. Mil nés, futuro presidente de los conservadores orientales. - Los Liberales del 
Camagiiey. - Cómo ha sido recibida la noticia de ia campaña freirista. - £1 director de Loterías, en-
fermo.-Distinguido hombre público oriental.-Lo del alcalde Dr Porta.-Hemos recibido hoy su visi-
a en esta redacción. E l Presidente ha celebrado esta mañana importantes entrevistas en Durañona 
EL CRUCERO 
"PATRIA" 
U n c o b l e d e l " C a s i n o Es-
p a ñ o l " a l c o m a n d a n t e d e l 
" P a t r i a " . - 8 e a s o c i a a l 
¡ ú b í i o d e i o s e s -
p a ñ a l e s . 
"Comandante 'Tatria." 
Coruña. 
El "Casino Español" asociase entusias-
mo homenajes que España tributa pri-
mer buque guerra cubano que visita Ma-
dre Patria, y envía usted, oficiales, guar-
dia-marinas y tripulantes efusiva saluta-
ción y testimonio aprecio. 
Blas Casares, Presidente accidentaL" 
E l e n t i e r r o d e l R e p r e -
s e n t a n t e S r . V a q u e r o 
La Mesa de la Cámara ha circulado in-
vitaciones para el entierro del señor San-
tos Vaquero, habiéndose fijado la hora 
de las cuatro de la tarde de hoy para al 
mismo. 
El itinerario que seguirá el entierro se-
rá el siguiente: 
Muralla, Dragones, Amistad, Reina» 
Calzada de Zapata hasta el Cementerio. 
Se le harán los honores militares co-
rrespondientes. 
Esta mañana se le han hecho guardias 
de honor por sus compañeros, correligio-
narios y amigos. 




Ha sido confirmado en el cargo de Je-
fe de la Sección de Inmigración, Coloni-
zación y Trabajo, el señor Pío Gaunaurd. 
También ha sido confirmado en su car-
go el señor Rafael Rodríguez Acosta, Je-
fe del Negociado de Inmigración. 
El señor Valentín de la Buelga ha si-
do nombrado Jefe del Negociado de Pa-
tentes. 
Y los señores Manuel María Herrera 
y Luis Broderman han sido nombrados 
Químicos del Laboratorio Químico-Agrí-
cola de la Secretaría, 
Estamos en vísperas de acontecimien-
tos. Las entrevistas celebradas por el 
Jefe del Partido Conservador y elemen-
tos representativos de Oriente con el Ho-
norable Jefe del Estado, prometen ser 
fecundas en novedades. 
Ténemos las mejores noticias' de las 
conferencias. Todos se inspiraron en los 
más altos y más puros principios patrió-
ticos. 
No sólo se trató de la Asamblea Pro-
vincial de Oriente que tendrá efecto el 
sábado próximo en Santiago de Cuba. 
senté mes, como acto inicial de la cam-
paña electoral. 
Por ahora piensan aplazar la designa-
ción del candidato liberal que les corres-
ponde. 
Ya propósito de la Asamblea Provin-
cial Conservadora de Santiago de Cuba. 
La candidatura del ilustrado general 
Luis A. Milanés para presidente de aque-
ia Asamblea tiene la unanimidad de ias 
municipales. 
—Será una designación acertada—nos 
decía hoy un significado político orien-
tal. 
La Asamblea Liberal Provincial del Ca-
magiiey se reunirá el día 25 del pre-
Se asegura que de un momento a otro 
se harán algunas variaciones en el per-
sonal del departamento de Lotería. 
Esta mañana han llegado de Pinar del 
Río una gran cantidad de depachos tele-
gráficos de todos tonos y estilos a per-
sonalidades salientes de la Administra-
ción y de la Política. 
Legítimamente es la principal nota del 
día la del expediente al doctor Portas. 
No se experaba que el expediente fue-
se enviado a Pinar del Río. 
No diremos que se haya hecho contra 
viento y marea porque de esas cosas no 
sabemos nada, pero así lo aseguraba un 
representante por aquella región. 
Nosotros somos sobrios en nuestras in-
formaciones. 
Hoy por la mañana hemos tenido el 
gusto de saludar en esta redacción, al 
doctor Alfredo Portas, alcalde de Pinar 
leí Río, que se encuentra desde hace va-
rios días pasando una temporada en el 
Vedado, con su distinguida familia. 
El doctor Portas nos manifestó que se 
entrevistará en el día de hoy con el Pre-
sidente de la República, 
Le deseamos grata permanencia en es-
ta ciudad. 
En el partido conservador se ha toma-
do a broma lo de que hasta pasadas las 
elecciones parciales aplace el general 
Freyre su campaña de carácter presi-
denciable. 
—Lo mismo da hoy que mañana,—ex-
clamó un concurrente a unas tertulias 
conservadores del Parque Central que es-
tán tomando mucha fuerza y a la que 
asisten varios candidatos de la última 
hornada. 
Esta noche partirá para Oriente el im-
portante hombre público de aquella re-
gión, don Manuel Giraudy, exrepresentan-
te cuya actividad en estos días es real-
mente plausible. 
Se muestra satisfecho de las entrevis-
tas que ha celebrado con el Jefe del Es-
tado general Menocal, con el jefe del 
Partido Conservador, señor Tómente y 
con el Secretario de Agricultura general 
Emilio Núñez. 
DE HACiENO 
EL SEÑOR ECHARTE 
Restablecido de la enfermedad que lo 
aquejaba desde ayer ha vuelto a concu-
rrir a su despacho el Subsecretario de 
Hacienda señor Gabriel García Echarte. 
Lo celebramos. 
ATENCIONES PENDIENTES 
Con cargo al empréstito de diez mi-
llones de pesos, hoy se han cursado ór-
denes de adelanto ascendentes a $96,500-21 
para el pago de atenciones atrasadas de 
la Secretaría de Hacienda. 
LAS DEUDAS NACIONALES 
Se han situado las cantidades siguien-
tes: 
$65,045-67 para el pago del 5 por 100 
de interés del empréstito de 35 millo-
nes. 
$50,000 para el pago del 5 por 100 de 
interés de los bonos de la deuda interior. 
$312,049 para el pago de 1|8 de comi-
sión al Trust Company of Cuba por el 
empréstito de diez millones. 
PARA ORIENTE 
Anoche, por el tren central, salió para 
Santíap le C u \ ' • • • • fC^e-r^l 
de Impuestos deí Empréstito, señor Gus-
tavo Parodi. 
B a r r i a d a s i n a g u a 
Justa queja.—^Vecindario que carece d« 
agua.—Es una deficiencia que debe re-
mediarse urgentemente. 
En la calle de Luz—Jesús del Monte—• 
los vecinos carecen de agua constante-
mente. No hay un solo día que puedan, 
disponer del necesario líquido durante to-
das las veinticuatro horas. Algunas" no-
ches suelen verse sorprendidos—esta es 
la palabra—con la visita del agua, visita 
que reciben con la natural alegría . . . Pero 
ésta dura poco. 
En la misma calle reside el Gobernador 
Provincial. A todos nos dirigimos en 
nombre de los vecinos para que se lea 
surta de agua en estos tiempos calamito-
sos de calor, de polvo y de sol y de sed dd 
buena administración. 
Se encuentra enfermo y guarda cama 
el coronel señor Federico Mendizábal, di-
rector de la renta de Lotería. Hacemos 
votos por su pronto y total restableci-
miento. 
El acta ded señor Ignacio Remírez está 
siendo objeto de algunas discusiones en-
tre los múltiples núcleos liberales. Aun-
que el señor Remírez se dice unionista, 
ni existe la mayor unión en apreciar si 
debe o no ir a la Cámara. 
Esta mañana el señor Presidente de 
la República, ha permanecido despachan-
do y recibiendo visitas en su residencia 
veraniega de Durañona, Marianao. 
E L C A P I T A N D E N A V I O D O -
M I N G O M O N T E S , F A L L E C I D O 
E N G I J O N . 
O p o r t u n o r e c u e r d o d e c a r á c t e r h i s t ó r i c o . - R e c h a z ó 
e l a taque de l c a ñ o n e r o " W i i m i n g t o n " y d e l t o r p e -
d e r o " W i n s l o w " , e n l a g u e r r a h i s p a n o a m e r i c a n a . 
ESPAÑA.—El Rey .Alfonso X I I I pr esenciando el reparto de la comida en el 
campamento de los exploradores español es, boy scouts. en Río Frío. 
En "El Popular" de Cárdenas hemos 
tenido la satisfacción de leer un sentido 
artículo necrológico dedicado a la memo-
ria del capitán Montes, fallecido en Gijón 
y en el artículo se hace el relato intere-
sante que a continuación reproducimos: 
"El señor Montes, querido amigo nues-
tro, era cubano de nacimiento y en Cár-
denas se cubrió de gloria rechazando des-
de el remolcador "Antonio López," ar-
mado en guerra, el ataque del cañonero 
"Wiimington," el torpedero "Winslow" y 
un remolcador armado en guerra cuyo 
nombre no nos acordamos en estos mo-
mentos. 
El "Antonio López" se hallaba amarra-
de en la punta del muelle de Zulueta y 
sobre él concentraron sus fuegos el 
"Wmslow" y el remolcador. El "Wiiming-
ton" solo hizo disparos con sus gruesos 
cañones sobre la población y, después, 
para proteger la retirada del "Winslow," 
cuando éste se ouedó sin gobierno a con-
! secuencia de una granada del "Antonia 
; López" dirigida con acierto. 
Esa granada ocasionó la muerte del co-
mandante del "Winslow." un joven oficial 
de apellido Bernardotte. 
Hacía fuego en el "Antonio López,', 
j sebre cuya cubierta dirigía el combate el 
j señor Montes, entonces Teniente de Na-
¡vío de 2da. clase, el cabo de cañón José 
| Bouza, que fué luego, hasta su muerte, 
i ocurrida hace cuatro años, vigilante de 
1 Policía de esta ciudad. 
Por su comportamiento en esa lucha 
desigual el señor Montes fué condecorado 
con la cruz de San Femando, que premia 
actos heróicos. 
El señor Montes, era, a más de un 
hombre valiente, un corazón generoso, de 
muy nobles sentimientos. 
Descanse en paz y sirvan estas líneas 
de tributo a la memoria del buen amigo, 
y de pésame a los familiares del señoí 
Montes y a la Marijia JtDi¿£)la." 
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P-S08 C t V B . 
A C O T A C I O N E S 
¡ V A Y A U S T E D C O N D I O S . . . ! 
— ¡ A l f i n , se va el doctor Núñez, 
acompañado de quinientos dollars... !— 
He aquí una exclamación de mala ley; 
Ihe aquí la avaricia eterna, doliéndose 
de que un hombre como el doctor Nú-
£ez se lleve quinientos dollars a V i -
chj- Nosotros nos preciamos de leales; 
no quinientos: mil , dos mil , todos los 
dollars que quisiera él, se le debieraa 
dar al doctor Núñez con t-al de que se 
«abarcara - Los que opinan de otro mo-
do, es que no han reparado todavía e-i 
•que el doctor Núñez va a curarse del 
-hígado- y del buen funcionamiento del 
Ibígadc) del doctor, dependen, muchas 
diosas importantes. 
j A h l Nosotros no sabíamos que 
•«1 doctor Núñez se encontraba mal. 
^Siempre le hemos aconsejado que des-
cansara, porque considerábamos impo-
ísíble que un hombre solo, por robust3 
;que fuera, pudiese soportar tanto tra-
bajo: el desGubrimieuto de !Ja peste X , 
l a colocación de todos sus familiares, 
' la eliminación de la Secretaría de to-
allas las personas que no tenían rela-
•<áón con las generaciones de su casa, 
jila supresión de un panecillo a las criar.. 
ideras de la Casa de Maternidad. . . Re-
petimos que siempre le hemos aconse-
jado al doctor Núñez que no trabajara 
así, porque de todas maneras nadie ha-
ibía de agradecérselo; pero hasta ahora 
.3qo hemos comprendido toda la abne-
gac ión de su labor. ¡Ah, Señor! ¡qué 
' c r ia tura— 1 
E l doctor Núñez se v a . . . Los ms 
•dicos de visita del Hospital Número 1 
acudi rán al muelle a despedirle. Eso 
l íos consta ; lo sabemos bien. E l doctor 
'Núñez ' ' anuló'-' estos médicos; pero 
ellos reconocen su justicia, porque quie-
're tener plazas vacantes para los pa-
rientes suyos que puedan llegar a mé-
dicos. En este mismo Hospital había 
u n grupo de cirujanos jóvenes que 
practicahan la ciruj ía ; el doctor Nú-
iñez se lo ha prohibido, pero también 
comprenden la razón; dícese que el 
doctor Núñez es un cirujano insigne ; 
los jóvenes que practicaban en el Hos-
pi ta l adquir ían destréza y competen-
cia: constituían un peligro para el ne-
gocio futuro de la clínica del doctor 
Núñez, y también se les dio el golpe. 
Pero no se interpreten estas cosas de 
I una manera torcida; la caridad bien 
ordenada comienza por el doctor Nú-
ñez. Tan es así que el "Chino" , el pe-
bre '•Chino' ' , un enfermero admirable 
que llevaba catorce o quince años en 
el Hospital Las Animas también fué da-
'do de baja: en todos esos años de servi. 
cío, este buen hombre dió muestras de 
una abnegación i l imitada: él se encarga-
ba de todos los que padecían las enfer-
medades infecciosas más terribles. Pero 
el doctor Núñez, que es hombre que se 
sacrifica por todos, no concede a estas 
eosas n ingún valor. Si borró al '"Chi-
no" no hay que censurarle: un hombre 
que hizo con tanto brío, debe de estar 
mu}' cansado, y porbien de los enfermos 
hay que meter otro nuevo, que nunca 
haya trabajado nada, y que tenga en 
reserva todas sus energías. Anotemos, 
sin embargo que el doctor Núñez tuvo 
una debilidad. E l doctor Guiteras ra di 
jo : 
Enriquito, ¡me has dejado ce-
sante al hombre más honrado de la isla 
de Cuba . . . . ! 
Y por complacer al doctor Guiteras, 
kjfl doctor Núñez—¡ oh corazón gene-
roso...!—repuso al hombre más hon-
rado de la isla. N i siquera le detuvo la 
consideración de que mañana le podía 
salir un tío que sirviera para enfer-
mero. . . ! 
La despedida al doctor Núñez será 
una manifestación; i rá toda la clase 
médica, que le debe al doctor Núñez 
grandes considerapiones; i rá todo 'el 
comercio agradecido; rá todo el par-
tido conservador; i rá todo el partido l i -
beral I r á n todos sus alumnos, que 
dicen que recita muy bien. Y si toda 
esta muchedumbre se sintiera indis-
puesta, irá toda la muchedumbre de 
los parientes que metió en la burocra-
ca, para pedirle quizás que no renun-
cie cuando vuelva de Vichy; y siempre 
—de todos modos—se salvará la mani-
festación. 
E l doctor Núñez se v a . . . i ¡ La Mag-
dalena lo g u í e . . . . ! ! 
Licor de Berro 
El berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. El licor de berro 
está elaborado a base de berro y vinos 
generosos. 
P A R A e l D I A d e l 
H a g a s u s e n c a r g o s e n l a D u l c e r í a M o d e l o 
" L A H A B A N E 
S e g u r o de quedar c o r a p l j c i d í s i m o . L a c a s a m e j o r m o n t a d a de l a R e p ú b l i c a . 
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S O B R E L A M A R C H A . . . 
Cuentan los periódicos de Londres que 
Lord Strathcona cuyo fallecimiento re-
ciente acaba de proporcionar al fisco 
británico un inesperado e insignificante 
ingreso suplementario de catorce millones 
de francos en calidad de derechos de su-
cesión, era un coleccionista original, ori-
ginalísimo... 
Alto comisario imperial en los domi-
nios del Canadá presidente, desde su fun-
dación de la importante compañía CANA-
DIASE PACIFIC LINE, Lord Strath-
cona percibía por ambos conceptos emo-
lumentos muy considerables. Era un he-
cho, sabido conocido de todo el mundo. 
Sin embargo, el noble lord ponía gran 
empeño en sostener que NO TOCABA 
UN PENIQUE ni del gobierno,ni de la 
Canadian Pacific. 
Ante esas palabras, sus amigos sonreían 
incrédulos, considerándolas como una ino-
cente manía de anciano caprichoso. 
Es como si un zayista le dijese a un 
conservador que no está colocado o no 
disfruta de BOTELLA alguna. No de-
jaría de sonreír incrédulamente el conser-
vador. 
Pero después de la muerte de lord 
Strathcona se ha averiguado todo. Los 
albaceas testamentarias han descubierto 
la base de las enigmáticas palabras de 
éste. Cuidadosamente coleccionados por 
orden de fechas y de llegada encontraron 
en una abultada cartera TODOS los che-
ques y TODAS las órdenes de pago reci-
bidos por lord Strathcona sn el curso de 
su larga carrera administrativa... y f i -
nanciera. 
Dichos créditos a cobrar ascendían a 
una cantidad de más de tres millones de 
francos. 
También aquí tenemos ejemplares 
que podrían dedicarse a la piadosa 
tarea de encuadernar los cheques contra 
el Tesoro Público desde que la Repúbli-
ca es República y pasando por el período 
de Poncio Magoon. No falta quien ha es-
tado "siempre pegado al mamey" com-
pletamente de "sabroso" y que ha sido 
"consecuente" con todas las situacio-
nes... Cuantos y cuantos señores existen 
que sin necesitarlo disfrutan siempre en 
primera línea de las ventajas de una "bo-
tella" o de un "garrafón," porque como 
que los más ricos son los mejores relacio-
nados obtienen generalmente los mayores 
beneficios. 
Pero la encuademación de cheques del 
Tesoro tiene entre nosotros un gran 
inconveniente y es que caducan al año y 
nuestro cada día más acreditado sentido 
práctico nos aconseja mejor colocar bien 
el dinero en negocios usurarios, que no 
dedicarnos al deporte de la colección df 
cheques, billetes de banco, monedas de 
oro y de plata... En todo caso mejor es 
coleccionar los nombramientos de distin-
tas fechas, de todo carácter, de diversos 
departamentos y de todas las situaciones 
que no pocos poseen. ¿Quién no tiene un 
amigo en cada situación? Sería una colec-
ción sumamente original y que diría muy 
mucho en favor de la ecuanimidad y de 
la habilidad del coleccionista. 
Pick Wick. 
l e l é f o n o i 
lA Pr ueba de Gér m ene£ 
G f t F e d r o a r Í a S y C ? S . e n C JleRey n?26 
Tenfe jamara 
i para hido 
A T U R R I L L O 
Sea esta felicitación muy sincera para 
un compañero de redacción: Constantino 
Cabal, que acaba de recibir un honor de 
esos que valen más que mucho oro, aun-
gue desgraciadamente ño sirvan tanto co-
mo el oro para resolver los complicados 
jaroblemas de la vida individual. 
La Academia de Ciencias, Letras y Ar-
tes de la histórica ciudad de Córdoba ha 
nombrado a Cabal Académico Correspon-
diente, haciendo justicia a su notoria ilus-
tración y g, su dedicación constante a los 
asuntos de historia y literatura españo-
la. 
Los que conocemos Ja incansable labor 
de Cabal y tenemos el gusto de compartir 
don él las diarias tareas, nos sentimos 
satisfechos de su triunfo, inesperado y 
legitime. 
« * « 
' . También para otro carnerada • tengo 
plácemes: para nuestro Secretario de Re-
, gacción. Su hijo, Isidoro R. Franco, des-
pués de haber hecho con abnegación y 
.aprovechamiento la carrera de Medicina 
Veterinaria, ha obtenido alta nota en la 
, Academia de Cadetes del ]\Iorro, y está 
Haciéndose la desgracia 
Creyéndose perseguido, acosarlo, nvsl 
visto por todos cuantos le rodean, sospe-
chando males, adivinando rencores, pre-
sumiendo venganzas, el neurasténico se 
hace desgraciado, comunica su desventu-
ra a los mares queridos que más inmedia-
tos tiene y en la humanidad es un estor-
bo, que mueve o lastima y es bien digno 
de ella ciertamente. 
Todo lo que sufre, lo que ve y no exis-
te, persecuciones, celos, "reservaR y ame-
nazas, es obra de la neurastenia que le 
hace salir de la realidad para vivir en él 
más difícil de los mundos, desgraciado, 
vencido y agotándose día por día, en el 
más desesperante de los sufrimientos. 
El elíxir antinervioso del doctor Ver-
pezobre que se expende en su depósito 
"El Cr i so lNeptuno esquina a Manrir 
que y en todas las farmacias, obrando 
sobre loa nervios desorganizados del neu-
rasténico, los equilibra, tonifica y h^ce 
desaparecer todas las fatales consecuen-
cias que la neurastenia consigo lleva apa 
rejada* 
en turno para una plaza de sub-tenieate 
del ejército cubano. 
Si felicitaciones merece el joven doctor 
por su consagración al estudio, no mere-
ce menos el buen padre, que en semejan-
te báculo puede apoyar las debilidades de 
su vejez. 
Y ya en este camino, celebro lo hecho 
por Diego Sandriño, amigo mío, agente 
del acreditadísimo Colegio Saint Jehn, 
de Brooklyn, en su deseo de facilitar la 
educación de niños antillanos, de poea 
edad, en aquella urbe. 
Se ha creado un Departamento espe-
cial anexo a la Academia de Kindergarten 
del Saint Jhon, a la que asisten 1,200 pe-
queñitos americanos;*y en»ese Departa-
Jinento son admitidos niños de origen la-
tino por 35 duros— tocto costo mensual-
atendidos y educados por mujeres y vi-
gilados por nuestro paisano. 
Las madres cubanas—madres más es-
peciales que la escuela de Sandrino—no 
se prestan fácilmente a desprenderse de 
sus hijos en edad temprana; no sin hacer 
un hondo sacrificio y llorar mucho, se de-
ciden a enviarlos al extranjero después 
de los doce o catorce años. Pero, así y 
todo, si algupas entienden como yo que 
ojalá desde 1^ edad del kindergarten se 
fueran acostumbrando "nuestros hijos a 
las nuevas ideas y los nuevos conceptos 
de la vida moderna, y, llorando y todo, 
quisieran enviar sus niños a los Estados 
Unidos, ninguna oportunidad mejor. El 
Colegio católico de Brooklyn y el cuida-
do de Sandrino son dos garantías. 
• » » 
La semana. última arde pu un candil. 
Su editorial, precedido ds gruesos carac-
teres negros, dice: ¡A votar, no: al retrai-
miento» Y no porque la libertad del oen 
Sarniento haya sido cohibida | y no por-
que la tiranía gubernamental obstruccio-
ne el derecho del elector; no porque jue-
ces y soMad os pisoteen la dignidad del 
ciudadano; sino porque una rama del l i -
beralismo se entiende con otra del parti-
do gobernarte, y la división más escan-
dalosa existe en el gene de las fuerzas 
de oposición. 
Me parece inoportuna cuando menos, la 
excitación: absurda y anti-paíriótica la 
-tiíud. Retraerse un partido, grupo o 
fracción, porque otra fracción o grupo 
no quiere estar con ella, es de lo más 
nuevo. Se retraen los partidos cuando se 
les cierran las puertas de la legalidad; 
cuando el que gobierna atrepella y aho-
ga. ¿Qué razones y qué derechos pue-
den ser invocados ahora para esa atroz 
determinación? ¿Que los zayistas pactan 
con He.via? A yer pactaron con los his-
tóricos. Gómez y sus republicanos villa-
renos no fueron jamás liberales; estradis-
tas fueron, y platistas, y árbitrios de la 
mayoría en el primer Congreso de la-
República eran muchos amigos de Gómez. 
Candidato a la Vice-presidencia por ios 
moderados era Gómez; contra les libera-
les de Rodas y Lajas'hacía sentir sií pe-
so el gobierno de las Villas. Hubo an 
pacto; una coalición electoral; una fusión 
más tarde, y después de la de agosto fue-
ron al poder los de Zayas y sus nuevos 
amigos, y los conservadores no se retra-
rón. 
Ahora Zayas toma nuevos rumbos; aho-
ra los ex-republicanos, los históricos, se 
entienden con los disidentes conservado-
res, y los de Hevia con los ex-nacionales, 
liberales de Zayas. Ruin política, politi-
quilla versátil y personalista; todp lo. que 
se quiera, menos motivo para retraimien-
tos que pudieran costar muy cara a la 
casi-soberaníá que tenemos. 
Suponiendo que Hevia sobóme, que Me-
nocaf compre, quer hábiles políticos go-
biernistas dividan, adquieran, y engroSen 
eon renegados sus filas ¿no indica esto 
que no hay consecuencia, integridad, fe, 
riada de lo que hace fuertes y respeta-
bles a los partidos, en quienes ceden, 
transijen y se prestan? Pues entonces 
¿a qué entristecerse por la fuga de ele-
mentos con cuya adhesión y sinceridad 
no puede contarse ? 
Si el culto colega que aconseja poner 
en peligro la República, lo piensa un po-
co mejor, acabará por comprender que 
no es una vergüenza como él dice que 
haya gobernantes que compren, sino que 
haya conciencias que se venden. Farsa 
o no farsa las elecciones venideras, ínte-
rin no se arrebate a nadie el derecho de 
votar ni se cometan fraudes, lo que re-
sulte será la expresión cabal de este 
sufragio universal, calamidad tremenda 
a mí yer, causa única de nuestros males | 
de presente, "conquista del progreso y 
Para la mujer pálida 
Los reconstituyentes y medicinas obran 
lentamente. Buenos colores se obtienen 
rápidamente con el arrebol perfumado del 
doctor Fruján, que tiñendo de rosado cla-
ro, diafano y tánue, dan aspecto saludable 
a la más enferma. 
El perfume dpi arrebol del doctor Fru-
ján, es suave, como el de las rosas, persis-
tente y deleita. 
C o l e g i o de A b o g a d o s 
Esta tarde a las 4 tomará posesión la 
nueva Junta de Gobierno, elegida en las 
elecciones celebradas el domingo últi-
MUEBLES 
1 
i S J O S E B E L T R A N M 
BELASC0A1H4ÍH ENTRE REPTIOTÍOHOTIA 
E L H O M E N A J E A M A Z A S 
Esta noche se celebra el gran banque-
te en honor de Enrique Mazas, en el Ho-
tel "Miramar." 
Hora, las ocho de la noche, en pun-
to. 
El número de comensales es muy gran-
de. 
Entre los adheridos, figuran con gran 
número de Representantes. 
Se han recibido para este acto varios 
regalos. 
Entre ellos, una caja do riquísimos vi-
nos de "diez años," de la gran casa rio-
jana del Marqués de Terás, uno de los 
más famosos cosecheros españoles. 
La ofreció para esta fiesta el señor 
Paulino Fernández, único que recibe en 
Cuba los vinos del Marqués, 
derecho inalienable del soberano pueblo" 
según La semana y sus amigos. 
Espero que el colega no insista en sus 
malos consejos, porque él es patriota pe-
riódico. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
Los modelos de eñeé Pon Ton sin bus-
to, última moda, los tiene a la disposición 
de las damas el departamento de corsés 
de EL ENCANTO, Galiano y San Rafael. 
u c e s o s 
UNA BOFETADA 
Manuel González y Heras, de Virtudes 
68, fué detenido por "haberle dado una 
bofetada a Ricardo Górñez Pérez, del 
mismo domicilio. 
UN PELOTAZO 
El menor Basilio Gasas López, de Tuli-
pán 15, fué asistido de una contusión me-
nos grave en el ojo izquierdo, que sufrió 
al recibir un pelotazo. 
DOS ESCUPIDERAS 
La policía detuvo ayer a Serafín Suárez 
y Hermida, sin domicilio, por tener en su 
poder dos escupideras procedentes de un 
hurto. 
Fué remitido al Vivac. 
DE UN AUTO 
En Emergencias fué asistido de la dis-
locación del pie izquierdo" Braulio Gómez 
Palma, de San Lázaro 326, la que sufrió 
al tirarse de un ómnibus-auto en el Ve-
dado. 
LA GRAN "BRONCA" 
En el café "El Paraíso," fueron deteni-
dos anoche Luís Valdés Mota, de Fundi-
ción 6; Gonzalo Alvarez Estrada, de Cár-
denas 20; Antonio Pérez % Arrol, de Es-
tévez 12 y Lucas Lamas y Batista, de Ha-
bana 225, per estar sosteniendo una re-
reyerta. 
Todos resultaron lesionados. 
EL ALHAMBRA 
Radamés Feliú y Soto, de Pogolotti 715 
fué detenido en el interior del teatro " A l -
hambra,?' por estar formando escándalo. 
LA CARTERA DE GASPAR 
Al vecino de Cienfuegos Gaspar Menén-
dez Travieso, le hurtaron anoche en i 
teatro Martí una cartera que contení» 
42 pesos 20 centavos. 
Gaspar ignora quien haya sido el autor. 
L O N G I N E S 
F U O S GOHO EL S S L 
C U E R V O Y S O B R I N O ? 
Muralla 37 A. .altos 
Apartado 668. Télf. A-2666 
Teléorafo Teodomiro 
GR. OáLVEZ OllitLEM 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí" 
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de l la lyde4a6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobres: de 5>á a • 
I 
En la mejor calle de la Ciudad, 
y por no poder atenderlo su due-
ño, se TRASPASA UN ES-
PLENDIDO ESTABLECIMIEN-
TO, llamado a ser uno de los más 
importantes, de su clase, en la 
República. 
Informa el señor Gaicía, en 
Obrapía, 79, altos, de 8 a 10 p. m. 
9279 16 j l . t 
£ 2033 Alt fr. 
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Sociedades Espaioias 
Ásdciacién de Dependientes 
El próximo domíiig<> 19 del actual, cf 
lebrará esta Asociación iA primera Ma-
ífnée de la temporada, la ecal promete 
quedar muy lucida, dado el entusiasmo que 
existe para concurrir a la misma. 
El simpático Secretario del decano Club 
nos divulgó un secreto que cuando lo se-
pan los amantes del Club se pondrán lo-
cos de contento. 
Club Estradense 
He aquí lo que nos informa: En la úl-
tima Junta de' Directiva celebrada, se 
acordó por unanimidad el celebrar una 
grandiosa Jira en el próximo Septiembre. 
Dado el entusiasmo que reina en esos hijos 
de la noble villa de la Estrada, es de es-
terarse un nuevo triunfo, que anotará en 
W libro de laureles. 
Felicitamos anticipadamente a las gen-
tiles ámiguitas d^ los Estradenses por las 
alegrías que reciben sus corazones cuan-
do se reúnen en fraternal expansión; fe-
litamos también a los miembros del Club, 
porque así tienen la dicha de pasar mo-
mentos de dulzura al lado de la predilec-
ta de sus pensamientos. 
Bien por la Directiva, que sabe cum-
plir con su deber. 
Circular a les Avilesinos 
El acendrado cariño al pedazo de tie-
rra que guarda, como en sagrado relicario 
todos los recuerdos de nuestra infancia, 
ha hecho que un grupo de entusiastas avi 
lesinos en estas latitudes respondiesen a 
la generosa iniciativa, elevados sentimien 
tos v transcedentales propósitos de la So-
ciedad FOMENTO DE AVILES, convo-
cando para una junta en los salones del 
Centro Asturiano; junta preparatoria 
qv»? se celebró en medio del mayor entu-
siasmo, bajo la presidencia de nuestro 
convecino Víctor Echevarría, cuyas son 
estas hermosas frases: "AL FOMENTO 
DE AVILES DEBEMOS TODOS LOS 
AVILESINOS grandes progresos de ca-
rácter moral y espiritual; a sus valientes 
Í vigorosas iniciativas debemos la cele-ración de aquellos Juegos Florales que 
tanta resonancia tuvieron, porque en ellos 
se oyó por vez primera en Asturias la voz 
sonora de Cuba en su ilustre y elocuente 
mantenedor, el Ministro de Cuba en la 
Madre Patria, doctor Mario García 
Kohlv". 
AÍ FOMENTO DE AVILES le debemos 
más. mucho más. Porque esta Sociedad 
fundada en hora feliz tiene en cartera 
grandes y gloriosos proyectos que harán 
de_ Aviles un pueblo ruidoso de trabajo, 
animadísimo en su temporada veraniega, 
^ n pueblo que viva vida vibrante, vida mo 
dorna, vida de riqueza y poderío. Para de-
sarrollar tales proyectos el FOMPJNTO 
DE AVILES pide ayuda entusiasta y fra-
ternal de todos los avilesinos. especialmen 
te de los avilesinos de América. Siendo 
de Aviles, demostrando que somos avile-
sinos siempre, declarando que por Avilés 
haremos todo lo que los hijos hacen por 
una buena madre. 
Estos elocuentes párrafos, muy propios 
d* un hijo de la calle del Rivero. enamo-
rado de los progresos de la tierrina, lle-
varon el convencimiento a los allí reuni-
dos para constituir una Mesa que, orde-
nando los trabajos de propaganda, pudie-
ra aquí, en la Habana, secundar, los fines 
que en Avilés persigue la Sociedad FO-
MENTO DE AVILES. 
Quizás aquí, lejos de las pasioncillas 
que allí se agitan, puedan ser más fe-
cundas aquellas iniciativas y las nuestras; 
quizás podamos hacer un algo así como 
poder moderador, que al fin y a la postre 
todos somos hijos de aquellos gloriosos 
marinos Ruy Pérez y Pedro Menéndez, 
que nos legaron su intrepidez; enérgica 
cualidad, hermoso ejemplo cívico, ce el 
que ellos y sus hijos han realizado todo 
género de proezas en el orden moral, in-
telectual y social. 
Dejemos, puts, las pequeñeces, los me-
nudos detalles y respondamos con nuestro 
sincero cariño a todos los grandes y levan 
tados propósitos que lleven la mayor pros 
neridad a nuestro Avilés. al que un día se 
llamó poética Villa; y hoy la sublimizamos 
con el oriental epíteto de Villa ensueño. 
El Presidente y Secretario que suscri-
ben esta circular, esperan de sus conve-
cinos, que, secundando el fin que nos pro-
ponemos, y dando de mano a todo pre-
juicio, presten el mayor calor a esta idea, 
seguros de que así habremos cumplido 






No desconocemos la atención que nues-
tros poderes públicos han prestado al tra-
tamiento de los enagenados y de los pre-
suntos enagenados, tanto en Mazorra co-
mo en las Salas de observación del Hos-
pital número Uno y de Provincias, tra-
tando de sostener y ampliar en lo posi-
ble el impulso iniciado por los Interven-
I tores americanos, que con ser bastante 
¡ eficiente no ha llegado ni con mucho a 
lo que reclaman las exigencias cientí-
ficas modernas en este punto especial de 
la ciencia médica. 
Ni por los Interventores ni por nues-
tros gobiernos, se han buscado solucio-
nes en conjunto a problema tan importan-
te y sí en detalles más o menos salien-
tes que si es verdad han dado resultados 
beneficiosos, éstos han sido parciales, que-
dando siempre por resolver de una ma-
nera fundamental dicho problema. 
Sin pretender abordar completamente 
estudio tan complejo y vasto, nos parece 
debemos llamar la atención de nuestro 
gobierno sobre lo que entendemos son los 
puntos capitales y sus soluciones. 
El tratamiento de los enfermos ena-
genados debe reducirse a las dos for-
mas siguientes: lo.—Tratamiento de los 
casos agudos en alojamientos apropia-
dos, entendiendo por tal no solo el higié-
nico en sus varios aspectos, sino que co-
rresponda a las distintas formas men-
tales a que se destinen y que podemos 
resumir en el llamado Hospital de Ena-
genados o Clínica Psiquiátrica. 2o.—Tra-
tamiento de los casos crónicos o sea el 
Asilo de Enagenados. 
Varias han sido las comisiones y co-
misionados nombrados por las dos inter-
como por nuestro gobierno, para que hi-
cieran estudios especiales de la materia 
que nos ocupa, en Europa y los Estados 
Unidos, pero los conocimientos por ellos 
adquiridos, con ser muchos, han queda-
do sin aplicación práctica en su mayoría 
y no podía ser de otra suerte porque las 
condiciones que brinda Mazorra como 
campo de experimentación, no se prestan 
para la implantación de las múltiples re-
formas que en la ciencia mental, se prac-
tican actualmente y desde hace tiempo 
en esos países, figurando a la cabeza de 
e-jlos en esta especialidad^ los Estados 
Unidos de América. 
No es posible que los antiquísimos de-
portamentos de Mazorra," declarados más 
de una vez en estado ruinoso por sus dis-
tintos Directores y apuntalados para evi-
tar en lo posible su derrumbe y en los 
que el hacinamiento de enfermos ha lle-
gado a la cifra de 2,400, sean los locales 
apropiados a tratamiento alguno, gra-
cias a que por los empeños de sus Di-
recciones se cumplan en ellos las más 
plausibles medidas higiénicas. 
Baste saber que en "Mazorra" el servi-
cio de agua en general no existe duran-
te las horas de la noche y que por la 
Administración actual se ha votado un 
crédito que permite se estén realizando 
los trabajos de instalación que aseguren 
de una manera permanente dicho ser-
vicio. 
Recientemente ha sido comisionado el 
ilustre por tantos conceptos doctor Rai-
mundo Menocal para que haga estudios 
en Europa sobre cirujía en sus aplica-
ciones a la Enagenación mental y ningu-
no con más aprovechamiento los hará, 
pero nos permitimos preguntar—¿qué 
Sala de Operaciones tiene el Asilo Gene-
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P o l i c í a J u d i c i a l 
CORRUPCION DE MENORES 
Los agentes de la Judicial, Barreras, Ri 
vero y García, arrestaron ayer a Caridad 
Gómez Valdés, de San Nicolás 306, por 
corrupción de menores. 
CIENTO TREINTA PESOS 
EN BILLETES 
Dice Julián de la Fe y Rodríguez, de 
Amargura 57, que Angel Valdés, de 
Obrapía 60, se ha apropiado $130 en bi-
lletes que él le dió a guardar. 
TRES DETENIDOS 
Ayer fueron detenidos Angel Sánchez 
Armenteros, Diego García Morena y" 
Santiago Perme Acevedo. 
El primero estaba circulado por hurto 
y los otros dos por estafa. 
( J 5 L ¿ i ü i x h ü m m m 
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ral de Enagenados que permita se prac-
tiquen a conciencia esas intervenciones 
de cirujía especial ? 
Se impone por todo lo anteriormente 
j dicho para que se inicie en forma orde-
| nada y científica la solución del trata-
miento de nuestros enagenados, que tan-
to y tan justificadamente preocupa a to-
dos, se impone, repito, la creación de la 
Clínica Psiquiátrica, en forma práctica 
con tanto más motivo estando próximo a 
ser un hecho la creación de los Hospitales 
"Municipal" y "General Calixto García," 
gracias a la gestión plausible del actual 
Alcalde y del Secretario de Sanidad, doc-
tor Enrique Núñez. 
En dichos Hospitales puede dedicar-
se un departamento capaz para su insta-
lación y sus anexos Laboratorios anató-
micos, psicológico y clínico. 
El Asilo General que hoy tenemos con 
su Colonia Agrícola y talleres quedaría 
destinado para los casos crónicos. 
Deben nuestros legisladores penetrar-
se de la importancia y necesidad de la 
Clínica Psiquiátrica, votando créditos 
bastantes que permitan realizar dicha re-
forma, inspirándose al hacerlo en las con-
sideraciones humanitarias y científicas in-
herentes a la misma, no olvidando que 
esta obligación de la Administración Pú-
blica es para los gobiernos que la repre-
sentan una demostración elocuente de su 
civilidad. 
Como datos copiamos los siguientes: 
En el Estado de New York existen 13 
Hospitales especiales de Enagenados y en 
sus presupuestos del año 1910 se señala 
a la cifra de $8.173,793-39 para las aten-
ciones de los mismos, figurando entre di-
chos Hospitales como límite de población 
mínima y máxima el "Long Island" con 
753 enfermos y el "Manhattan" con 4,585, 
siendo sus presupuestos fijos de pesos, 
178,841-92 y 835,598-55 y como presu-
puestos extraordinarios $11,398-95 y pe-
sos 105,145-87, respectivamente. 
Compárense estas cifras con las se-
ñaladas en nuestros presupuestos nacio-
nales al Asilo de "Mazorra" y se verá 
el nivel de ejemplaridad que nos ofrecen 
los Estados Unidos en el tratamiento de 
sus enfermos ^ enagenados. Téngase en 
cuenta que la hospitalización de los ca-
sos mentales agudos representa ventajas 
de orden científico y económico para la 
Administración pública, científico porque 
permite una enseñanza universitaria que 
proporciona a los alumnos medios para 
estos estudios especiales en debida for- j 
ma y no los límites estrechos en que se 
encierra actualmente, más sensible esta 
deficiencia contando como cuenta nues-
tra Universidad para dichos estudios con 
profesores tan competentes como los doc-
tores Valdés Anciano y Córdoba. En el 
orden económico las ventajas no son me-
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechcl y la Ameri-
cana. 
8079 28 JL 
A L C O M E R C I O 
Muy barato se alquila un espacioso lo-
cal propio para almacén. 
Se puede celebrar contrato. Teniente 
Rey número 38 
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PARROQUIA DE GUADALUPE 
(Hoy Ntra. Sra. de la Caridad.) 
El jueves 16, a las 9 a. m., tendrá lu-
gar la fiesta a la Santísima Virgen del 
Carmen, que anualmente se viene cele-
brando. 
Se invita, por este medio, a sus devoto» 
y contribuyentes. 
E l Párroco. La Camarera. 
9301 16-JLt. 
PARROQUIA DE LOS QUEMADOS 
DE MARIANAO 
FIESTA A NTRA. SRA. DEL CARMEN 
El domingo, 19 de loa corrientes, a las 
nueve de la mañanarse celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de Nuestra 
Señora del Carmen; el Panegírico está a 
cargo del Rdo. P. Corta S. J . 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
El Párroco. 
9576 19 j L 
ñores, pues hospitalizando nuestros ca-
sos agudos, tendremos un tanto por cien» 
to de curaciones mucho mayor, disminu-
yendo las cifras de los crónicos, cuyos 
sostenimiento, tratamiento y cuidado re-
presenta una carga para el Tesoro. 
Dr. Jorge Horstmann Varona, i 
2 Julio 1914. T 
" E L O E P A R I S " 
De V A L D E S Y P E R E Z . 
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F O L L E T I N 
SALVADOR FARIÑA 
EL SEÑOR YO 
Ite venta en la Librería Cervantes, 
Galiano -número 62. 
Antas el blanco cadáver de Faustina, to-
«o me parecía imposible; pero mi volun-
tad tritmf ó de mi áspero tormento. 
Y comenzó la nueva vida, la vida casi 
monástica que dura de quince años acá y 
que he soportado hasta koy con fortaleza. 
Serafina era un gran embarazo para 
Un hombre solo. Era preciso ponerla en 
Un colegio, y obtuve para ella una plaza 
C'̂ si gratuita en un instituto de mi pais, 
eu Bérgamo. La niña fué allá llorando y 
Jue bañó de lágrimas las manos al sepa-
rarse de mí. 
—Piensa en tu madre, probé a decirle. 
La niña no lloraba ya, y atravesó la 
vüda sonriendo siempre 
—Piensa en tu madre, y aprende a 
sonreir a tu pobre padre abandonado-
A l oír esto, comenzó a llorar de nuevo 
Serafina y no hubo medio de consolarla. 
Tuve que dejarla en brazos de la directo-
Ta. por no perder el tren del dio día, pro-
poniéndome escribirle apenas hubiera lle-
kado a Milán. Pero fué más solícita que 
.•yo, y cuatro días después encontré en cla-
-ae ana .carta xle .cuatro caras baáad» toda 
en lágrimas. Esta carta, llegada a mi 
poder con tres días de retraso, porque ha-
bía sido dirigida a un "Abate profesor 
Marco Antonio," me dió en qué pensar, 
como quiera que hube de notar en ella 
una abundancia prematura de frases y 
palabras románticas. Mi hija, que había 
sido siempre la más tímida criatura de 
cuantas visten de corto; mi hija, que al 
darme las buenas noches, no se atrevía a 
darme un beso, si yo me olvidaba de ani-
marla; mi hija que tenía para mí tanta 
reverencia que a mí mismo me embaraza-
ba; mi hija que me consideraba, no sé 
por qué, más bien como profesor de una 
ciencia difícil que como un padre; mi hi-
ja, mi misma hija de doce años, hallaba 
en la ausencia una insólita fraseología de 
amor y ternura para el autor de sus 
días. 
Ella también, bondadosa como su ma-
dre, me escribía: 
'Eres bueno, tienes un alma generosa, 
etc. etc." . . 
El caso me pareció grave, y rae di pri-
sa a escribirle, aconsejándole que fuera 
cauta en la elección de lecturas y en el 
uso de las frases que hallara en los l i -
bros. 
Recuerdo que le decía: 
"Conviene escribir sencfdarrente, mas 
bien con el corazón que con i fantasía, 
y sobre todo, conviene escribir con since-
ridad. Aprende a desconfiar de las fra-
ses que suenan mucho, pues por lo co-
mún están llenas de aire, que es estar va-
cías, y hasta que hayas adquirido la ex-
periencia necesaria, lo mejor es rechazar 
las palabras que no son de uso corriente, 
pues pudieran ser moneda falsa." 
Contestóme sin demora para decirme \ 
que habla comprendido muy bien taj/k \ 
advertencias, y darme las gracias por 
ellas, las cuales había grabado en su co-
razón, según decía. Con todo eso, su car-
ta comenzaba de este modo: 
"Padre adorado." 
La manía epistolar de mi hija era tal 
que fué preciso tenerla a raya, siquiera 
pi r no gravar el presupuesto doméstico 
con un gasto excesivo de franqueo. Con 
esto, hube de tomar el partido de retar-
dar mis contestaciones proponiéndome 
hablarle más a fondo en las vacaciones de 
Pascua. 
Había prometido inconsiderablemente 
ir a buscarla para traerla a casa durante-
estas dichosasa vacaciones, y no hubo ya 
medio de hacerle entender que, después 
de madura reflexión, no teniendo yo to-
das las conveniencias de otro tiempo, no 
podía recibirla en casa sin grave emba-
razo. No quería llegar hasta una nega-
tiva explícita, que hubiera sido cruel a 
aquella cabecita llena de frases; sino que 
hubiera querido que ella misma, aunque 
niña, hubiese comprendido de suyo el 
aprieto en que había de ponerme su ve-
nida. 
Nada de esto comprendió y en su in-
fantil egoísmo quiso que a toda costa de-
jara mis ocupaciones todas para arreglar 
mi equipaje, i r a la estación y luego a 
Bérgamo por ella. 
Y así fué. 
Al venne, batió las palmas y se me 
abalanzó al cuello, según me prometía su 
estilo epistolar; pero luego se calmó de 
un modo inesperado: en el coche, en el 
tren, en casa, durante las vacaciones lle-
gué a engañarme completamente con ta-
les y tantas apariencias de sensatez y 
buen juicio, que hubiera sido demasía pe-
dir más a tan pocos añA»-
Temía también que en aquellos días de 
vacaciones la pobrecita se aburriese un 
tanto, porque en divertir niños no tenía 
yo práctica entonces, y en mi librería 
cuando abundan los libros metafísicos 
y filosóficos, escaseaban los que repre-
sentaban las bellas letras. No faltaDan 
en ella Dante, Guicciardini, Machiavelli; 
pero no estaba aún Serafina en edad de 
saborearlos. Tampoco faltaban los "No-
vios," de Manzoni, y mi hija se entregó a 
su lectura por desesperación. Pero apenas 
llegaba Ana María, cuando quedaba plan-
tado Alejandro Manzoni con sus "Novios" 
en el sofá, en una silla, en el velador, y 
allá iba Serafina alegremente a hacer las 
camas con Ana María. 
Era un buen indicio y mi corazón de 
padre lo notó con la mayor complacencia. 
Habría querido hacerle entender que de-
bía desde los comienzos convertir el pen-
samiento al desarrollo de aquellas facul-
tades que... 
>—¡Bravísimo!—le dije una mañana 
Y viendo la cara de mi hija radiante de 
alegría por esta explícita e incondicional 
aprobación, repetí más moderadamente: 
—¡Bravo! ¿Hacen las alumnas las ca-
mas en el colegio ? 
Contestóme afirmativamente, y aun 
añadió que todas las mañanas había entre 
ellas una muda competencia sobre quién 
de ellas las haría mejor y más aína. 
Entonce sle dije: 
—Oye, hija mía; la lectura es una 
buena cosa, y yo te la recomiendo, como 
te la he recomendado siempre. Pero cum-
ple saber elegir y saber leer, pues de otro 
modo cada libro es un peligro. A la vez, 
pues, que las facultades intelectuales, 
deben las niñas procurar desde el princi-
pio el desarollo de aquellas otras facul-
tades que. 
Con el "que" no corría bien el período, 
y corregí: 
—De aquellas íacultade¿ con que... 
No me pareció más corriente este otro 
giro. Pero allí estaba Serafina para re-
dondear la frase: 
—"Con que" se hacen las camas, dijo 
simplemente y dijo muy bien. 
—Con que se hacen las camas, repetí; 
que son las mismas facultades en cuya 
virtud se llega a ser buena hija, buena 
esposa y buena madre de familia. 
—Papá, exclamó Serafina en un arran-
que de aquel lirismo que le dictaba las 
cartas; papá, ¿no debería quedarme aquí 
contigo para hacer las camas y arreglar 
la casa ? En vez de ir tú a comer a la fon-
da, comeremos todos aquí. Ana María 
hará las faenas de cocina y yo la ayuda-
ré. En el colegio he aprendido a pasar 
por agua los huevos y . . . aprenderé lo 
demás. 
Besé a hi hija en la frente para darle 
gracias; preo eila insistió preguntándo-
me: 
—¿Quieres, papá? 
—No es todavía tiempo, le contesté; 
tienes sólo doce años. 
—Y medio 
—Y medio, sí; pero debes acabar siquie-
ra los estudios elementales; yo te prometo 
que cuando seas más grandecita, no te 
negaré este gusto y ocuparás el lugar de 
tu pobre madre. 
¿Qué idea del diablo me cayó en mien-
tes para traer a colación recuerdos de 
muertos ? 
He aquí a Serafina hecha una fuente de 
lagrimas. 
* • 
Cuando mi hija se fué y yo me hallé 
otra vez solo en mi casa, me dije a mí 
mismo que aquella difícil prueba de la 
paternidad había sido mejor que enanco 
hubiera podido presumir racionalmente, 
y que la intención de Serafina de dejar el 
colegio antes de tiempo para hacer da 
ama de casa, tenía, mucho de bueno; tan-
to tenía que hube de comenzar a pensar 
en ello seriamente. Era un hecho que 
gastaba más de lo que pedían mis necesi-
dades; mi casa era demasiado grande 
para mí solo y no hubiera podido ya adap-
tarme a la pri ión de una celda de solte-
ro; la media pensión del colegio, aunque 
así partida, se comía íntegro él un suel-
do de profesor de filosofía, y para comer-
me yo el otro no era menester gran ape-
tito; y si mi apetito era grande y quedaba 
satisfecho, lo debía a los productos dota-
Ies de mi difunta esposa, que había teni-
do a bien nombrarme usufructuario de su 
modesto patrimonio. 
Ciertamente mi hija debía semejarei 
en todo a su madre; ella sería vigilante^ 
solícita, afectuosa y un poco adivina í 
previsora para prevenir mis deseos, áfl 
gastaría menos y estaríamos mejor, ellt 
y yo, sobre todo, ella. Así comencé a so* 
ñar y no podía quitarme este sueño d( 
la cabeza. Todas las mañanas, cuanda 
venía a casa Ana María, me parecía vei 
aquella maciza mujerona a las órdcnei 
de un ama diminuta, y no sé por qué te< 
nía gusto en ello; era una imagen aún na 
bosquejada, que me prometía ya una obra 
maestra. ¿No sucede, por ventura, así a 
ios grandes artistas? 
La tentación fué larga, porque era mcv 
nestor mirar los cosas por todos sus la-
dps y a lo menos, esperar al término del 
^ escolar antes da dar aquella dichi* 
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MUZA BLANCA, 
PIEL D E RUSIA 
Y LONA. :-: :-: 
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V i v e r o y s u c o m a r c a 
Préxima Jira en Palatino. 
El día 9 del próximo Agosto, celebrará 
esta culta. Sociedad de Instrucción cuyo 
título encabeza estas lineas» una esplén-
dida jira en los espaciosos jardines de 
Palatino. ^ 
Esta Jira que con tanto entusiasmo 
acomete la sección de propaganda, será al 
go así como una cosa extraordinaria en-
tre las fiestas d* este gánero. Según el 
programa que a ¿ste objeto se ha confec 
El defensít del tabaco 
De la Unión de Fabricaotes de Tabacos 
RAZONADA EXPOSICION 
Habana, Julio 10 de Í9Í4. 
Sr. Presidente de la República. 
Honorable sefiM*: 
Desde hace días viene publicando la 
prensa de esta capital «endos artículos ex-
ciouado y aue se halla expuesto en la Ssh- j pr(.-am}0 el profundo mal?star que sien-
cretaría de la Sociedad, será esta fiesta de | te con ^aracterea de gravedad mayt>r câ  
los Vivanenssss, diyna imitadora de laa ¡ á& ia industria del tabaco, y excitan-
^ a^tenorraente celebradas por esta do ^ (^^mo y al Congrego para que 
^ S r ^ S ; ^ w _ ^ . 4. ! adopten resoluclonfefi ctitÍTglCaS y décisl-Nos toiBia ht « p e r a n í a de que esta; leva7lten a esa líidustría, factor 
niaoa. • . -i* kmüi a. de distracci«nes tiene >-a fama cimei y |»ra dar fe de esta aseveración basta re 
cordar aquella gran fiesta celebrada en 
d pasado ano y en estos ínismos .iardines, 
en la caai tuvo lugar la inauguración de 
nuestra bandera social, en dicha fiesta 
llamó poderosamente la atención de pro-
pios y «xtwmoa «1 buen orden y compos-
tura que allí se había observado, lejos de 
parecer una fiesta campestre, imitaba a 
un bien organisado banquete. 
Nps abriga la esperanza de que esta 
nueva fiesta será un verdadero triunfó 
para la i-nstitución que la patrocina, y dé-
Jíirá gratos recuerdos en todos los que se 
¡dignen concurrir a ese acto, en el cual ha-
j bWi cuadros típicos de nuestras aldeas na-
itivas. los cuales harán recordar días de 
regocijo y expansión que hemos pasado en 
el rincón nativo. 
Lm Vivarienses que siempre han dado 
fe de su -nunca desmentido patriotismo, 
seguro estoy de que sabrán dejar bien 
[ D e S a n i d a d 
I A j a r , el doctpr Enrique Nünea; hizo en-
* trega al ooronal señor Aurelio Hevia, de 
Ha Secretaría de Sanidad, Departamento 
hqae desempeñará el referido Secretario 
f<ie Gobernación, mientJ-as dure la licencia 
f de f e s mesee que el Presidente de la Re-
fpáJdjka ha concedido al doctor Núñez. 
xñ doctor Ñúñez lo presentó ai alto per-
; Bcassíl de la Secretaría, y el señor Hevia 
•tavo frases cariñosas para todos. 
Se bailaban presentes los doctores Gui-
] teras, José Antonio'Xópez Sel Valle, Er-
; nesto Aragón, Diago, Valenzuela, Codina, 
; Aristides Agramolité, Salarreta, Ramón 
: de ia Puerta, Enrique Baruet, Gabriel 
Custodio, Antonio Gordon, Estorino, Lo-
sada, Tatíche, Domingo Méndez Capote, 
etc., etc. 
El señor López del Valle será designado 
para deopachar con el nuevo Secretario, 
•de quien será el asesor directo en todos 
los asuntos del ramo. 
TRESCIENTOS TRAJES A TISCORNIA 
El Secretario de Sanidad hadado orden 
al Comisionado de Inmigración para ad^ 
-quirir trescientos trajes que se aistribui-
rán entre los niño, que componen ia co-
lonia infantil del Campamento de Tíscor-
nia, 
Al distribuirloE se escogerán aquello-} 
, menores que por su estado demuestren 
: ü&r Jíis más necesitados. 
importante de la riqueza dél país, de la 
postración en qué Se halla y Ve devuelvan 
eti breve plazo sü pérdida prosperidad y 
el bienestar a que tiene derécho como 
fuente do la prodttccióñ nádanál. 
Complacida por la publicación de esóii 
trabajos, no obstante los errores que en 
algunos de ellos habrá podido advertir 
quien conozca a fondo los astmloa tabaca-
leros; y de todos modos sinceramente re-
conocida por la campaña noble y espontá-
néa de "la prensa en favor de medidas que 
salven de la ruina que la acecha, como 
amenaza inminente, a la empobrecida in-
dustria del tabaco, no ha querido, sin em-
bargo, esta Corporación hacer nada nue-
vo por su paite que restara a Ta prensa la 
satisfacción de ser ella la que mpviendo 
la opinión y haciéndola cp^ocer Ja ijitensi-
dad de la crisis que agobia a la industria 
del tabaco, indujera al Gobierno y ál Con-
greso a tomar decisivas resoliiciones en 
i 
| plantado eí pabellón de la dudad del in- ¡ gU favor. 
Con gusto reconoce esta Corporajción 
generosa de ia prensa 
mortal Pastor Díaz. 
i Lo que se reúna en esta * ^ t a « Pani campana 
engrosar en los f o n d e s s o ^ a l ^ , ™ a dar naturales 
necesarios, como ahora «fue se hallan on- . 
ee esmdae «n construcción; por este mo-
trvo comprenderán nuestros asociados que 
las promesa» por notótwe heciutó, se ha-
llan en v ías de realieación. 
TemenM»» que tmimós más que nunca 
hn visto con agrado la iniciativa del dis-
tinguido representante por Pin ai- del Río 
y periodista notable, señor Wifredo Fer-
nández, al presentar su proyecto de ley a 
la Cámara, que tiende a aumentar la ex-
porque e f compromiso en que nos halla-i portación de nuestro tabaco Sabe que us-
mos es «oneiderable, pero muy nronto en 
|la pintoresca aldea se levantará majes-
tuosa, la solariega casita blanca construi-
da a coirta del sudor de les Vivarienses y 
emigrados. ¡Animo pues, qne pronto ve-
remos la victoria? 
Virante Otero Cao. 
Avisos a l 0 s q « e s€ quejan 
Hay muchos dolores que hacen exhalar 
quejidos, pero los que siempre se están 
quejando son los reumáticos, porque lo 
agudo de sus dolores, los violentos de los 
ataques, hace vaciláf el ánimO mejor tem-
pládo y el grito Se lanza, como único con-
suelo. 
A esos que se quejan, va la noticia, de 
haberse depositado Va en droguerías y 
farmacias, igualmente de la Habana, co-
mo de las ciudades y pueblos de la repú-
blica, el fa.moso "Antirreumático" del doc-
tor Russell, de Filadelfia, la medicación 
consagrada de fecha i-eciente, por el asom-
bro que su constante éxito ha llevado con-
sigo. ' *; * 
Los cólicos nefríticos, las arenas, los 
cálculos, el artritismo en general, todas 
ted y los dignos raiembroe de su Gobierno 
están penetrad&á de la gravedad del mal 
que nos aqueja y quo so hallan en las me-
jores 'disposiciones para atender a nues-
tras urgentes necesidades. No ignora que 
el Congreso se preocupa de la situación 
precaria de nuestra industria y se intere-
sa en auxiliarla. Todo eso le complace y 
la alienta a confiar en que esta vez no se-
rán defraudadas sus esperanzas de obte-
ner por la acción efectiva del Poder Pú-
blico mayores facilidades en los mercados 
extranjeros para el consumo de los pro-
ductos de la industria que representa. 
Estas facilidades no podrán lograrse, 
como ya hemos dicho tantas veces. Sino 
por medio de convenios o tratados que es-
tipulen una notable reducción en los de-
rechos que adeuda el tabaco torcido y los 
cigarros en los mercados Consumidores, y 
comprendiéndolo así ese Gobierno, vemos 
que por iniciativa de usted la Secretaría 
do Estado, según ha publicado "La Lu-
cha," busca la manera de ampliar el Tra-
tado de Reciprocidad vigente con los Es-
tados Unidos, con objeto dé obtener las 
ventajas arancelarias para él tabaeó, á 
que nos hemos contraído, a carfibio de con-
cesiones para otros productos que se im-




D e p ó s i t o : 
Zárraga, Martínez y Ca. 
— — S . e n C . 
Impor t ado re s de A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . 
s u e n 
J . O E L I N I E 
679. 
Teléf. I -
C 2841 alt. 
las afecciones que genera el exceso de 
El Secretario de Gobernación, coronel j ácido úrico, todas se curan píPntA y bien portan en la República de la nación aml 
Hevia, visitará el departamento de Sani- • con el "Antirreumático" del doctor Rus- ga. 
dad todos los viernes a horas laborables,' p^ll gue no tiene rival para la eliminación Mucha satisfacción nos ha producido esa 
y siempre que fuere menester. | de ese elemento tan nocivo a la salud. i noticia, que n5s conforta grandemente, 
rUIUtHii'wunrrili 
porque los Estados Unidos és el más im-
portante dé los mercados qu« pueden 
abrirse a nuestra industria tabacalera, da-
da ea -cápaeidád consumidora. Con él so-
lamente tendría aquélla feáfetante para 
desarrollarse y crecer, como Creció y se 
desarrollé erando no regían allí los ele-
vadísimos derechos de importación que l i -
mitan el consumo de «us riéos y envidia-
bles productos. 
También se ha publicado que la propia 
Secretaría está estudiando^ los proyectos 
de convenios que se han iniciado en otras 
épocas con Alemania, Buenos Airé&, Ve-
nezuela y otras naciones, para ver si pue-
den renovarse las negociaciones corres-
pondientes, con el fin de celebrarlos éft 
beneficio del tabaco, y notamos con pena 
que no se menciona en esa noticia el "mo-
dus vivendi" con España, aunque hemos 
pensado que acaso se deba esa omisión a 
que ese convenio no necesita estudio pues-
to que ya ha sido bastante estudiado. 
Los demás convenios que puedan cele-
brarse con las demás naciones antes nom-
bradas, seguramente habrán de contribuir 
al fin que perseguimos de dar expansión 
al comercio de nuestro tabaco, producien-
do la prosperidad de su industria; pero en-
tendemos qué el objetivo principa^ de las 
gestiones que se hagan en ese sentido poi-
el Gobierno y el Congreso, sin perjuicio 
del estudio de otros convenios, debe ser la 
renovación, si no puede obtenerse la am-
pliación, del vigente Tratado de Recipro-
cidad con los Estados Unidos y la cele-
bración del "modus vivendi" con España, 
que proporcionará a nuestro tabaco tm 
mercado que necesita para la colocación 
de aquellas clases que no tienen consumo 
en otrós países. 
Por lo que toca a estos convenios, ya 
han sido ampliamente estudiados por esta 
Corporación, en la parte que le concierne; 
y a fin de ayudar al Gobierno en sus ges-
tiones par^ concertarlo-., ténemos el honor 
de ofrecer a ttótéd el resultado de ese es-
tudio, que hemos realizado usando de 
nuestra experiencia y de nuestros conoci-
mientos en la materia y mediante los co-
piosos datos que poseemos. 
Confiados en que será aceptado nuestro 
ofrecimiento, esperamos, sin embargo, que 
se nos cónteste én ese sentido para enviar 
el trabajo que estamos preparando. 
Respetuosamente de usted, 
(f.) FLORENTIN MANTILLA 
Presidente P. S. R. 
Precaver es remediar 
En todas las épocas de la vida, hay que 
ser precavido, cuando se es sano, para no 
contraer enfermedades y cuando se está 
enfermo para evitar el recrudecimiento 
de ellas y sanar. 
Cuando entra el verano, el asmático 
entra en él período de calma, las asfixias 
son menos frecuentes, menos intensas, 
duermen mejor y parecen curados. Es la 
curación completa, no la logran hasta que 
no actúan previsoramente, medicinándose 
eón el Sanahogo, un preparado de un mé-
dico de la facultad de Berlín que alivia a 
tas ínrimeras cucharadas y sana en breve 
tiempo. 
Sanahogo y la cura del asma que su 
i uso lleva aparejado, se logra comprándolo 
j en su depósito "El Crisol," Neptuno es-
¡ quina a Manrique y en todas las boticas. 
iAbio Aumenta su T e s ü r o . 
La s e r í a t e granded dcaenbrlinientoa cientldcos, ha sido aumentada con (a invención 
**{ «YR«0»OL, e! papando famoso, efleas «n grado superlativo. . 
S | Q Y R í« f l ^ í l I cara toda blcnorraffia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
C s « W f n i l l l O U L i la. de mucho ílajo, las de poco, las de la "gotíca," las dolorosas, las qu» 
no lo son y Us cara pronto ain causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar mu ocupación es. 
^ ^ ^ ^ - Q ^ ' E R A puede curarse SOLO, si» más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el SYROOSOL ev4ta el contagio, bastando para ello UNA SOLA aplicación después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la Infección. 
SYRSOSQL curm.1* W^on^gia o sronoiYea y evita el contagio porque destruye el mi-
W I U l i V M U f c i «rofcto de la enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo aue 
no sa consigue ahora coa ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se sende eo todas las farmacias de la República. 
Depositarios! 8AHRA, JOBNSON, TAOIEHEL, W JOSE Y MAJO COLOMEfL 
N o t a s P e í s o o a l e s 
Don Eulogio Mazamberta 
En el vapor francés 'Espagne," se em-
barca hoy para España nuestro querido 
amigo don Eulogio Mazambeita, duefio 
del popular establecimiento "í^a Vizcaí-
na." 
El señor Ms^ftnibeita no ha podido des-
pedirse de sus numerosas IBhMIOT po^ 
falta, de tiempo. 
Deseamos al amigo Mazambeita un fe-
liz viaje y grata estancia en Bilbao. 
• f 
i c a 
ADVERTENCIA 
Se ruega a las personas que tengan pre-
sentada solicitud para concurrir a los exá-
mrnes de aspirantes a los Certificados de 
Maestros de Sloyd y Corte y Costura y 
que no haya recibiao la correspondiente 
boleta, pasen por la Superintendencia 
Provincial de Escuelas de la Habana, Cu-
ba frente a Cuarteles el día l5 del actual, 
de 7 a 11 a. m. 
AUTORIZACIONES 
Al señor José Tomás Rodríguez y Ckl-
jcada, para quo en nombre del señor Juan 
Ibáñez Gómez, dueño, 66gón al petíéiona-
rio, de un terreno en ufta de Ias manzana? 
del reparto da "Urra," obtenga copia de 
una lista de posesores de dicho reparto. 
que, dice el señor Rodríguez y Calzada, 
se halla unida &1 plano que levantó el 
agrizneusor -don José Oliva Palma, en 
1823, o, en su defecto, ecn ei d«l también 
agrimensor señor Rafael Pío Rodríguez, 
dé la testamentaría, de doña Brígida Vi-
centa da Urca, todo ello con el fia de 
sacar por loa linderos, el logar en que 
está el solar numere 84 de la calle de 
Ve'ízquez-
Deparíaffienío de Sanidad 
Genoveva Ramón, 78 años, San Nicolás 
35, árterio esclerosis; Máximo Rodríguez, 
56 años, Sol 117, arterio esdérosis; Re-
gla Gómez, 64 años. Regla, artério escle-
rosis; Manuel Soto, 88 aiSos, Puentes 
Grandes, traumatismos; Juan Alvárez, 68 
años. Cerro 659, arterio eselerosís; Aure-
lio Verdea 26 años. Hospital "Mercedes," 
quemaduras; María Gómez, 11 meses, 
Puentes Gráñdes, miningitis; Francisco 
Reyero, 69 años, San Juan número S, ar-
terio eáclerosis; Angel Vantrull, 77 años. coliti HortetlSÍa 2 meses, Hospítd 
Sol 66, arterio esclerosis; Carlos García,, «MerCedeg)» wírtf.arHitis- *V«™Wa i/„Í.W 
húmero 181, endocarditis; Isabel Díaz 66 
años, arterio esclerosis. 
Lorenzo Martín Barroso, 61 años, San» 
ta Felicia, cardio esclerosis; Bernar(k 
Gato, 42 años, M. de Tacón, meningitis. 
Damiana Díaz, 66 años. Monte 326, cán-
cer de la boca; Lucio Diestro, 8 años', San̂  
to Tomás 28, nifritis aguda; Paula'Rvu* 
5 meses, Sán José 127, enteritis; Rafael 
Artegar, 28 años, Vives 135, suicidio pop 
arma de fuego; H. A. Clark, 70 años, Pra, 
do, enfermedad orgánica, del corazóni 
Ofelia Brito, 10 meses, Sevilla 25; Ludia 
Rodríguez, 9 meses. Animas 15, gastro-
miocarditiá; Francisco Echa-
zarreta, 12 años, Vapor 24, miocarditis' 
Amparo Manrique, 30 años. Hospital de 
Paula, tuberculosis; Nicolás García, 62 
años, Vigía 12, arterio esclerosis; Rafael 
l ^ J ^ k M ^ J Í P ^ ^ S ! J t f i m W 48 año&, Ouinta Dependienl 
§ áñoe, San Luis y Remedios, piotorax; 
Berta Díaz, 4 meses. Compromiso y Lu-
yanó, enteritis; Manuel Blanco, 43 años, 
Consulado 136, pleuresía; oJsé González, 
Juan Bétancourt, 27 años, San Francisco 
número 50, tuberculosis; Caridad Saló, 9 
anos, Reina 108, nifritis infecciosa; Juan 
Zamora, 68 años, Hospital número Uno, 
cirrosis; Manuel López, 54 años. Hospital 
nt^mero Uno, tuberculosis; Valentín Bal-
ea, 80 anos, Misión 35, lesión cardiaca; 
Francisco Valdés, 72 años, arterio escle-] 
rosis; María González, 35 años, Misión 
70, tuberculosis; Tema González, 14 
N Ü Í S T R O F O L L E T I N 
EL SEÑOR YO 
S&lvador Fariña es uno de los novelistas 
contemporáneos más popular de Italia, 
Tiene un gran número de obras y ha 
conseguido imponerse, aparte de la bon-
dad de su labor por la sencillez de s"U 
procedimiento, per la delicadeza de sus 
trama* y por el interés siempre creciente 
que sabe dar a todas sus producciones. 
Salvador Fariña es el autor de "El Te-
soro de Donnina" de "Cabellos Rubios" 
del "Libro de los amores," de "Hijo Mío," 
de "El Secreto de Uña Tumba," de "La 
Virgencita" y de un gran número de l i -
bros más que han rodeado su nombre de 
muy sólidos prestigios. 
Sin embargo, para nosotros la novela 
predilecta de Fariña es el "Señor Yo," la 
relación, amenísima de la vida de un egoís-
ta empedernido que considera el mundo 
como hecho exclusivamente para él; quo 
tiene su filosofía peculiar y que al cabo 
la ve derrumbarse delante de un conflic-
to de su alma. El "Señor Yo," está es-
crita sutilmente con un humorismo fino 
que casi siempre resulta "delicioso." 
Tenemos la seguridad de que "El Señor 
Yo" encantará a nuestros lectores. 
encefalitis; Ventura Sardiñas, 33 años, 
Coito 659, tuberculosis; Antonio Éstévez 
70 años. Quinta "Benéfica/' bronquitiá 
crónica; Víctor González, Hospital núme-
ro Uno, enteritis; Oliva Martínez, 28 
años, Obrapía 46, enfermedad orgánica* 
Francisco Ordomasís, San José 176, arte-
rio esclerosis; Manuel Alvarez, 9 meses, 
Blanco 21, meningitis; Santos Velazco, 68 
años, San Nicolás 70, cardio esclerosis; 
Mercedes Pita, 65 años, dintetis. 
AMENAZADA POR SU ESPOSO 
En Ibi 5á. Estación manifestó Obdulia 
Bravo Collazo, de San José 72, que su le-
gítimo esposo. Pedro Pozo Milián, del que 
se encuentra separada hace un año, la ame 
nazó con maltratarla si no volvía con él. 
1 i • 
Completamente restablecido 
Sr. Administrador de la Compañía dt 
Aguas Minerales de San Miguel de los 
Baños. ' 
Habana. 
Muy señor mío: ' 
Me es grato manifestarle que hacía 
tiempo venía padeciendo de una gastral-
gia crónica, por lo que mi digestión era 
tardía y sumamente molesta; por pres-
cripción facultativa empecé a tomar las 
Aguas Minerales de San Miguel de los 
Baños que usted representa y hoy puedo 
decir que me encuentro completamente 
bien. No me canso de recomendar a to-
dos mis amigos dichas aguas, por lo su-
mamente agradecido que hé quedado poi 
el maravilloso resultado que he obteni' 
do; y por tanto le autorizo para que ha-
ga públicas mis manifestaciones. 
(f.) Arístideg Berenguer. 
José A. Saco alta 14. 
Santiago de Cuba, 1 de Mayo de 1914. 
P r o f e s i o n e s 
A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
C 2809 i . j i . 
d o c i o r i u í s \ m m n o v o 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-566T 
ji.-i 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 9016 2 a. 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado 30. De l a 5. Teléfono 
A-7347. 
3016 J L - l 
3017 
DOCTOR P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
Sobre las muéósás á la vista, con el 
uretrOSCOplO y él cTMóséopio. Sep&-
rí-,ci6h de la orina dé cada rifiñn. Con-
sultas e-n Néptuho 61, bajos, de 4 y 
mtdia a 6. Teléfono F-1345 
3015 Jl.-l 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS ÜRINARIAS-CIRÜGIA 
De los Hospitales de Piladelfía v 
New Y ^ Ex-jefedeméd corinter! 
ao« del Hospital Mercedes. E8p«:¡L 
medades venéreas. Exámenes u ~ . 
trosqopKos, ciatoscópicos y cateío 
rismo de los . réteres* ConsulSÍ d0 
C- 2874 26.—1. 
D R r D E H O G U E S 
OCUIjTSTA 
Conaultaa: de 1 a 5, Abulia. 94. T , . 
léfono A.3á40[ ^ * 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 




D r . Gonza lo P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Jíómero Tino 
Vías urinarias, sffüts y enferme-
dades venéreas. , 
Exámenes cretroBoópíoos y cistos-
cópicos. 
E S P E C I A L I S T A S E X I X T E C C I O S E S 
D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. 7 de 1 a 
3 p. m. en Aguiar, 65.—Domicilio; Tu-
lipán, 20. 
7221 3_A{r. 
O R . P E R D O M O 
Vias urinarias. Estrechez de la ori-
na Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada 
por la inyección del 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 8, Jesús María nü-
niero 33. 
C. 2373 j n . — ! . 
2987 Jl . - l 
D R . M . D U Q U E 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos I I I , 8, B. 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neosal-
Vasán 914. 
C. 2662. 26-16—Jn 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
U'timo procedimiento en la aplfca-
Rafael Y0nBultas 2 a 3 en San I cl6? ^travenenosa del nuevo 606 por 
21. ^ i ^ y Í ^ T ^ ^ ? x ^ C X 1 1 0 I C0NSULTAS de 2 




eÁ ha cuinplido la tradición. I Aduana de Habana, coronel Manuel Des-
ue lia sido, de año cu año, ese banque- i paigne. 
¿e la colonia francesa para festejar la : Tuve mi cubierto- a su lado. 
*e ha más gloriosa de su historia. Y me sirvió esto de legítima satisfac-
T̂ o he faltado nunca. . 1 ción por ser el señor Despaigne un cau-
qieinp~e» invariablemente, he sido hon- • seur muy ameno y una persona amable, 
To con una invitación para participar ' cumplidísima, con cuya amistad m^honra-
^ la patriótica fiesta del 14 de Julio, j b«i desde hace años. 
T'n año, el primero que asistí, fué en Se veían en la mesa representaciones 
i w>staui-ant del Louvre. | de nuestras colonias sirias, turcas y bel-
d Después, ya en Trotcha, ya en el Poli- | gas. 
se reunió la gran colonia franee-i Y franceses y cubanos completando uu 
ie en ese día memorable, para el tradi- I total de más de cien cubiertos 
sa, en 
cional banquete. _ , . , 
Pero de tres anos a la fecha es en 
Mlíamar donde tiene celebración. 
Y siempre lucidamente. 
Aunque nunca, a la verdad, con el es-1 'ndór y la animación que ha revestí-
So anoche en d privilegiado jardín del 
^Aoareda éste engalanado con profusión 
de banderas, flores y luces 
Una iluminación realmente esplendida. 
Brillaba aquel delicioso lugar, al con-
. ¿e tantos fóquito.s éléctricos, como 
Í> estuviese en pleno día. 
La mesa extendíase a lo largo del án-
j0 qUG describe la galería alta de la 
derecha, ?obre cuyos muros, enlazado con 
t de Cuba, y confundidos sus colores, 
^ replegaba el pabellón de la Francia. 
' Mesa en cuyo arreglo y decorado 
ímero, como en todos los detalles 
banquete, la Comisión oue presidida por 
1 ilustre doctor Luis Montané integra-
ban dos miembros tan entusiastas d« la 
rolonia francesa como M. Recalt y M. 
Emile Poelandts. 
Abundaban las flores. 
flóres qué eran todas de los jardines 
dé El Fénix y que, ya aprisionadas en 
artísticas córbeílles, ya dispersas por el 
mantel, imprimían Su ñota dé suave y co-
municaíiva poesía... 
Se" condujo Miramar, por su parte, a 




Hors d' oeuvre a la Brabaneonne 
Consommé Víviani 
Suprime de Pai*go a la Diplómate 





Lunch a 1' Almendares 
Poularde rotie a la Marsellaise 
Salade Therrcidór 
-he Victeria de las Tunas 
Desserts 
• -fe, Liqueur,;, Cigáres 
l CHAMPAGNES 




Agua de San Miguel 
Se lució el chef de Miramar en la con-
féccióft y presentación de los platos. 
Todóís lo i-éconocíañ. 
Presidía el banquete el honorable Mi-
nistro de la Pepública Francesa, quien 
.tenía a su lado, a derecha e izquierda 
respectivamente, al Secretario, de Obras 
Públicas," coronel José R. Villalón, y al 
Alcalde de la Ciudad, general Fernando 
Freyre de Andrade. 
En puestos de honor se veían al Cón-
sul de Rusjo, señor Regino Truffín; al 
Encargado de Negocios de Bélgica, M. 
Tpllenacre; al doctor Loug. Montané; al 
Capitán del Puerto, coronel José N. Jane: 
al doctor Antonio Díaz Albertini; al Cón-
sul de Monaco, M. Jacques Grujon; al 
señor Marcelino Díaz de Villegas; al 
Conde de Dives, y aí Administrador de la 
Recuerdo, entre otros, de la gran fami-
lia allí reunida, a los señores Touzet, Lous-
talot, Briel, JuleS Merlin, Zurich, Bajác, i 
Durand, Campignon, Louis V. Placé, D' i 
Aubigny, Barrieu, Recalt, Bridat, Cour- ' 
tillier, Dumois, Allier, Restoy, Digué, ; 
Othegui, Latour, Ribis, Jeurdain i -.. 
Saludé a un amigo simpático, al señor i 
JuJlio Martínez Mesa, asiduo a esta fies-
ta. 
Ló veo todos los años. . 
Y entre el grupo de cronistas estaban 
Alberto Ruíz; Urbano del Castillo, Carlos 
Tró. José de la Guardia, Ascensio y Cap-
many. 
¿ Brindis ? 
No podían faltar. . 
Los inició el Conde JUles de Clercq, 
quien estuvo dportünó, elocuente e ins-
Se I pirado, dedicando a los representantes de 
del i la preñáa que allí nos encontrábamos fra-
ses muy amables y muy galantes. 
Habló después Freyre. 
Y habló en francés, con brío, con ca- j 
lor, evocando el recuerdo de la grandio-
¿a epopeya del 14 de Julio en un período 
que produjo delirante entusiasmo. 
Nuestro Alcaldé, que tanto se hizo i 
aplaudir en su toast de la fiesta america- ; 
na, el 4 de Julio, hizo gala anoche de 
su dominio de la lengua de Lamartine. 
Los franceses, entusiasmados con la 
elocuencia del general Freyre de Andra-
de, le hicieron una ovación. 
Hablaron también el Capitán del Puer- [ 
to, el Encargado de Negocios de Bélgica 
y el señor Elias Llasbic, este último en ' 
nombre de la colonia siria para hablar 
de la constitución de la Sociedad del 
Monté Líbano para fines benéficos. 
- Las notas alegres y vibrantes de la 
Marsellesa repercutieron en todo aquel 
ambiente. 
Fué un bello epílogo. 
La Banda Municipal amenizó el ban-
quete llenando, durante su celebración, el 
sigiuent-e programa: 
1 Marcha "Sambre et Meuse," Rauski 
2 Obertura "Le Lac des Fees " Auber. 
8 "Clair de Lune," Thomé. 
4 Selección de "Carmen," Bizet. 
5 Capricho "Au Moulin," Gillet. 
6 Minuete y Barcarola de "Les Gen-
tes de Hoffmann." Offenbach. 
7 Marcha "Honneur et Patrie," Fis-
cher. 
Himnos: "La Marsellesa," "Bayamo." 
Los palcos de -MiranUir, así como todas 
lt¿B mesitas del patio, se veían favoreci-
das, por la presencia de familias distin-
guidas. 
Gran noche fué, bajo todos los aspectos, 
la que reunió a nuestra colonia francesa 
en un recuerdo y en una consagración. 
¡Hermoso 14 de Julio! 
Enrique FONTANILLS." 
El acreditado Departamento que en UEL ENCANTO" vende estos artículos, está 
haciendo una verdadera liquidación de los mismos, como lo demuestran los precios 
siguientes: 
Camisones franceses borda-
dos, en más de 100 modelos D E 
$ 1.00 uno, a $ 5.30 la medía docena. 
„ 1,25 uno, a „ 6.50 




Camisones franceses bordados, de oián 
clarín o batista, puro lino en 200 modelos D E 
$ 1.80 uno, a $ 9.50 la media docena. 
,,2.00 uno, a ,, 10.60 
„2B25 uno, a „ 12.00 
,,2.50 uno, a ;, 13.50 
!1 
£1 mismo artículo y surtido con en-








1.75 uno, a $ 
2.50 uno, a ,, 
2.75 uno, a 99 
3.00 uno, a ,, 
3.50 uno, a 
4.25 uno, a 
5.30, uno a J5 SS 

















IA CASA QOINÍANA 
ESPECIAL PARA RECALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto curtido en todos los 
artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata OüINTaNfl 
Estos precios son exclusivamente para liquidar una cantidad enorme que hemos 
comprado en condiciones excepcionales, y de cuyo beneficio deseamos hacer partícipes 
a nuestras distinguidas dientas. Señora, si Vd. necesita ropa interior, no desprecie esta 
opQrtunidad que gustosos le brindamos, y si no la necesita ahora, no por eso deje de 
comprarla porque estas ocasiones se presentan de muy tarde en tarde. No se olvide que 
"EL ENCANTO" es la primera casa de la República en su giro, y que vendemos a pre-
cios de Europa porque así nos lo permite el sistema de compras que tenemos establecido. 
También tenemos una selección exquisita de Batas y otra acabada de llegar de 
Canastillas para niños. Descuentos especiales por cantidades. 
a 
n o E L 
G a l i a n o y S a n R a f a e t - T e l . A - 7 2 2 1 y A - 7 2 2 2 
Recaudación Ferrocarrilera 
L a s CARMITAS M a ñ a n a 
Los mejores ramilletes de 
Crocantes, Montenevados, 
Tartas, Entremeses, etc., 
son los de esta casa. 
29 clases de helados úiariafliente 
Servicio a domicilio para 
banquetes y reuniones. 
Todos nuestros dulces, 
están hechos con huevos 
legítimos del país y mante-
quillas puras de Holanda. 
La Flor Cubana 
y m JOSE. 
D E V I A J E 
do ^1próxímo «abado, 18 del corriente, embarcaré, vía New York, el señor Gnú 
echerelly, a recorrer las principales poblaciones europeas, en busca de lo más 
0revo, ^ eleg^nt€ que t.al̂ a al mercado en fantasías y sombreros de señoras y 
cla^w^0 a 3X1 numeroí;a clientela en sa importante establecimiento (único en su 
^ LA ITALIANA, fábrica de sombreros para señoras y niñas. Aguila núme-
^ 107, esquina a San Rafael 
nn , °ar cabida a las grandes remesas de novedades que el señor Becherelly 
dientcT16' LI^UIDAM0S toda8 ^ existencias al precio que quiera ponerle el 
Es conveniente hacer cuanto antes una visita a 
" L A I T A L I A N A " 
A . g u i l a , 1 0 7 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Emprega en la semana 
que terminó el 11 del actual la cantidad 
de £20,489, contra £19,703 el año pasado, 
en el mismo período, resultando a favor 
de la primera un aumento de £786. 
E l total de lo recaudado durante las 
dos semanas y cinco días del actual año 
económico, asciende a £32,087.. contra l i -
bras 33,812 en igual período del año pa-
sado, resultando en contra de éste una 
disminución de £1,725. 
NOTA.—En la anterior reseña no se 
incluyen los productos de los almace-
nes de Regla ni los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
Pidan Chocolate Mse-
tre y Martinica y Posta-
les de seda y confección 
nará con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
V A R A S 
D e s p e d i d i 
Hoy embarca para España nuestro que-
rido amigo el señor Francisco Menéndez 
socio de la importante casa "La Tienda 
Grande/' ed Coliseo. 
El señor Menéndez, persona muy aten-
ta, caballerosa y laboriosa, que cuenta 
con generales simpatías, y que lleva lar-
gos años de trabajo, va a descansar y a 
recorrer to^a España. 
Le deseamos un dichoso viaje. 
R o s i t a G a r í 
En los exámenes celebrados en e\t Co-
legio "La Domiciliaria," ha obtenido va-
rios premios por su aplicación, estudio y 
excelente conducta la inteligente y apli-
cada niña Rosita Garí. Obtuvo la banda 
correspondiente al premio, una medalla 
de oro y varios libros. 
S C I l i a Perfumería 
w L o h s e 
oposito "Cas filipimas» harama 
CAPSULAS DE APIOL DE CAJt-
LOS BRBA 
Quitan el dolor en los períodos ds 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
Asociación ú t Plomeros de 
a Habana 
Én elecciones verificadas el 8 del co-
rriente, esta Asociación nombró la si-
guiente directiva: % 
Presidentes de honor: Cristino F. Co-
man y Darío Alvarez. 
Presidente efectivo, Emilio Martí. 
Vicepresidente, José Bargueiras. 
, Tesorero, Antonio Cándales. 
Vicetesorero, José Piñón. 
Secretario, Manuel Borbolla. 
Vicesecretario, Manuel Cabe2a. 
Delegado ante la Comisión de Refor-
mas Sociales, Manuel Borbolla, Vicede-
legado, Manuel Garruana. 
Vocales: Virgilio P. de Alderete, Ma-
nuel Carruana, Jaime Pere, Luis Veiga, 
Daniel Bachiller, J . B. Cañas, Arturo No-
guerola, Benito Mella, Manuel Balon-a, 
Enrique Magriñat, Benito Fernández, 
Juan Requena, José Abelénda, Manuel M. 
Marroquín, Ricardo Dopico, Antonio R. 
Núñez, Carlos Piñeira, Ramón Salas, Ma-
nuel González, J . W. Coussin, Esteban 
Guardia y Antonio Díaz. 
FUERZUSJIEGESíRUS 
Necesario es, tanto para el hombre co-
mo para la mujer, el consei-var las fuer-
zas naturales, en una palabra,, ser siem-
pre fuertes y sanos. 
Para conservar el vigor, y para recu-
perarlo cuando lo hayan perdido, hombres 
y mujeres deben tomar las Grageas Fla-
mel, de eficacia verdaderamente asom-
brosa, en tales casos. 
Las Grageas Flamel se toman en dosis 
especiales y siguiendo un plan metódi-
co. Las venden Sarrá, Johnson, Taque-
chel. doctor González, Majó y Colomer y 
todas las farmacias bien surtidas. 
N E C R O L O G Í A 
Rogelio Palacio y del Rtego 
Ha muerto, cuando apenas había comen-
zado para él la vida, el niño Rogelio, hijo 
queridísimo de nuestro estimado amigo 
el señor Rogelio Palicio. 
Le acompañamos en su dolor y hacemos 
extensivo nuestro pésame a sus familiares. 
El entierro de la angelical criatura se 
efectuará hoy miércoles, a las 5, saliendo 
el cortejo de la casa mortuoria. Esco-
bar 80 
E S P E C T A C U L O ; 
PAYRET.—La zarzuela en tres actoí 
"El Anillo de Hierro." 
POLITEAMA.—Cine. Santos y Artí 
gas. Miércoles Blanco. Estrenos "La pea 
te bubónica en la Habana," "La Princesj 
Extranjera." 
MARTI.-—"El Monaguillo," "La Gatití 
Blanca," "El arte de ser bonita." 
AZCUE.—"La noche de las flores,1 
"Estuche de Monerías," "La Gatita Blan< 
ca." 
ALHAMBRA.—"La toma de Vera-




San Rafael e Infanta 
FflBRICANÍE DE lEBÜS FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
S a n R a f a e l , 67, T e l f n o . A - 2 9 9 3 
En esta casa encontrará usted un graj 
surtido de muebles de todas clases, entr< 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luii 
XV, Inglés y otros estilos. También s4 
construyen muebles al gusto del marchan^ 
te. por difícil que sean, a precio de fá^ 
brica. 
9436 21-J1. t 
C 312Z alt 2-15 
En el domicilio social. Amargura nú-
mero 12, celebró ayer sesión reglamenta-
ria la Directiva del Centro de Cafés de 
esta capital, bajo la presidencia de doü 
José A. Fernández. 
He aquí los principales acuerdos que 
se ádoptai'on: 
Se aprobó el informe que, por la pre-
sidencia del Centro se dirige al señor Wi-
fredo Fernández como ponente de la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos de 
la Cámara de Representantes, relativo 
a- proyecto de ley sobre creación de un 
Banco de Emisión y Descuento. Dicho in-
forme emitido a solicitud del mencionado 
señor representante» es contrario a la 
emisión del billete, fundándose en los 
perjuicios que acarrearon a los industria-
les otras emisiones análogas a esta de 
qu«. se trata. 
—Se acordó sumarse al movimiento ini-
ciado ya por las clases comertí'iUes eí| 
pro de la amnistía del general Ernesto 
Asbert, a cuyo efecto el Centro de Ca». 
fes dirigirá una razonada instancia al 
Presidente de la Rop^blici, suscrita por 
todos suá asociados y ia cual será entre-
gada por una corrisión de la Directiva, 
P O L I T E A M A , l i o » a n c o 
¡ ¡ G R A N D I O S A F U N C I O N D E M O D A ! ! 
E n t r a d a 5 l u n e t a . . 0 - 2 0 c twS. 
P a l c o s 1 - 5 0 
P R O G R A M A S E L E C T O 
LA PRINCESA EXTRANJERA serie Francesca BertinL . . . 10 partes. 
EL PEQUEÑO CONTORSIONISTA, serie Milano 8 „ 
LA PESTK BUBONICA, película sanitaria, hecha ib acyerío con la Sanitiad Giitoa 
C U A D R O S P R I I V C I P A L E S : 
Trabajes de desratización. Fumigación» Hospitales. Cura de pestosos. E l incet-
dio en el establo de Figuras. La Colonia infantil en Triscornia. 
c m V 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 




CUBIERTOS oe PLATA 3 PIEZAS 
POR UN SOLO PESO 
O b i s p o 9 6 . 
l e l e f o n o A . 3 2 0 1 
H O S P I T A L S Z A C I O N D E L O S E N A 6 E 
K A D O S A G U D O S 
C L I N I C A P S I Q U I A T R I C A 
AL SEÑOR LAUREANO RODRIGUEZ. SECRETARIO DE LA 
CAMARA DE COMERCIO. 
Sociedades españolas 
Asociación de Dependientes 
El próximo domingo 19 del actual, ce 
lebrará esta Asociación la primera Ma-
iiaée de la temporada, la cual promete 
quedar muy lucida, dado el entusiasmo que 
existo para concurrir a la misma. 
El simpático Secretario del decano Club 
nps divulgó un secreto quo cuando lo se-
pan los amantes del Club se pondrán lo-1 
eos de contento. 
Clüb Estradense | 
He aquí lo que nos informa: En la úl-
tima Junta de Directiva celebrada, se 
acordó por unanimidad el celebrar una 
grandiosa Jira en el próximo Septiembre. 
Dado el entusiasmo que reina en esos hijos 
de la noble villa de la Estrada, es de es- i 
perarse un nuevo triunfo, que anotará en 
sa libro de laureles. 
Felicitamos anticipadamente a las gen- j 
tiles amiguitas df; los Estradenses por las. 
alegrías que reciben sus corazones cuan-
do se reúnen en fraternal expansión; fe- j 
litamos también a los miembros del Club, 
porque así tienen la dicha de pasar mo-i 
montos de dulzura al lado de la predilec-
ta de sus pensamientos. 
Bien por la Directiva, que sabe cum- j 
plir con su deber. 
Circüiar a les Aviicsi 
E l acendrado carino al pedazo- de tie-
nia que gnarda,/como en sagrado relicario! 
"•-odos los recuerdos de nuestra infancia, • 
la bocho que «n gruño de entusiastas avi | 
esinos en esías latitudes respondiesen a j 
fa generosa iniciativa, elevados sentimien 
tos v transcedentales propósitos de la So- i 
ciedád FOMENTO DE AVILES, convo-! 
cando para una junta en los salones del 
Centro Asturiano; junta preparatoria 
que se celebró en medio del mayor entu- | 
siasmo, bajo la presidencia de nuestro j 
convecino Víctor Echevarría, cuyas son 
estas hermosas frases: "AL FOMENTO 
DE AVILES DEBEMOS TODOS LOS 
AVILESINOS grandes progresos de ca- ¡ 
racter moral y espiritual; a sus valientes 
y vigorosas iniciativas debemos la cele-' 
bradón de aquellos Juegos Florales aue 
tanta resonancia tuvieron, porque en ellos 1 
se oyó por vez primera en Asturias la voz i 
sonora de Cuba en su ilustre y elocuente 
mahtenedoTi el Ministro de Cuba en la 
Madre Patria, doctor Mano García 
Kohlv". 
Al FOMENTO DE AVILES le debemos 
más, mucho más. Porque esta Sociedad j 
fundada en hora feliz tiene en cartera! 
grandes y gloriosos proyectos que harán 
de Aviles» un pueblo ruidoso de trabajo, 
animadísimo en s\i temporada veraniega,1 
un pueblo que viva vida vibrante, vida mo 
doma, vida de riqueza y poderío. Para de-
sarrollar tules proyectos el FOMENTO 
DE AVILES pide ayuda entusiasta y fra-
ternal de todos los avilesinos, especialmen 
te de los avilesinos de América. Siendo 
de Avilés, demostrando que somos avile-
sinos siempre, declarando que por Avilés 
haremos todo lo que los hijos hacen por 
una buena madre. 
Estos elocuentes párrafos, muy propios 
de un hijo de la calle del Rivero. enamo-
rado de los progresos de la tierrina, lle-
varon el convencimiento a los allí reuni-
dos para constituir una Mesa que, orde-
nando los trabajos de propaganda, pudie-
ra aquí, en la Habana, secundar los fines 
que en Avilés persigue la Sociedad FO-
MENTO DE AVILES. 
Quizás aquí, lejos de las pasioncillas 
que allí se agitan, puedan ser más fe-
cundas aquellas iniciativas y las nuestras; 
quizás podamos hacer un algo así como 
poder moderador, que al fin y a la postre 
todos somos hijos de aquellos gloriosos 
marinos Ruy Pérez y Pedro Menéndez, 
que nos legaron su intrepidez; enérgica 
cualidad, hermoso ejemplo cívico, con el 
que ellos y sus hijos han realizado todo 
género de proezas en el orden moral, in-
telectual y social. v 
Dejemos, pues, las pequeñeces, los me-
nudos detalles y respondamos con nuestro 
sincero cariño a todos los grandes .y levan 
tados propósitos que lleven la mayor pros 
peridad a nuestro Aviles, al que un día se 
llamó poética Villa; y hoy la sublimizamos 
con el oriental epíteto de Villa ensueño. 
E l Presidente y Secretario que suscri-
ben esta circular, esperan de sus conve-
cinos, que, secundando el fin que nos pro-
ponemos, y dando de maño a todo pre-
juicio, presten el mayor calor a esta idea, 
seguros de que así habremos cumplido 






No desconocemos la atención que nues-
tros poderes públicos han prestado al tra-
tamiento de los enagenados y de los pre-
suntos enagenados, tanto en Mazorra co-
mo en las Salas de observación del Hos-
pital número Uno y de Provincias, tra-
tando de sostener y ampliar en lo posi-
ble el impulso iniciado por los Interven-
tores americanos, que con ser bastante 
eficiente no ha llegado ni con mucho a 
lo que reclaman las exigencias cientí-
ficas modernas en este punto especial de 
la ciencia médica. 
Ni por los Interventores ni por nues-
tros gobiernos, se han buscado solucio-
nes en conjunto a problema tan importan-
te y sí en detalles más o menos salien-
tes que si es verdad han dado resultados 
beneficiosos, éstos han sido parciales, que-
dando siempre por resolver de una ma-
nera fundamental dicho problema. 
Sin pretender abordar completamente 
i estudio tan complejo y vasto, nos parece 
debemos llamar la atención de nuestro 
gobierno sobre lo que entendemos son los 
, puntos capitales y sus soluciones. 
El tratamiento de los enfermos ena-
. genados debe reducirse a las dos for-
mas siguientes: lo.—Tratamiento de los 
; casos agudos en alojamientos apropia-
dos, entendiendo por tal no solo el higié-
nico en sus varios aspectos, sino que co-
: rresponda a las distintas formas men-
tales a que se destinen y que podemos 
| resumir en el llamado Hospital de Ena-
| genados o Clínica Psiquiátrica. 2o,—Tra-
tamientô  de los casos crónicos o sea el 
Asilo de Enagenados, 
Varias han sido las comisiones y co-
misionados nombrados por las dos inter-
como por nuestro gobierno, para que hi-
cieran estudios especiales de la materia 
que nos ocupa, en Europa y los Estados 
Unidos, pero los conocimientos por ellos 
adquiridos, con ser muchos, han queda-
do sin aplicación práctica en su mayoría 
y no podía ser de otra suerte porque las 
condiciones que brinda Mazorra c .no 
campo de experimentación, no se prestan 
para la implantación de las múltiples re-
formas que en la ciencia mental, se prac-
tican actualmente y desde hace tiempo 
en esos países, figurando a la cabeza de 
ellos en esta especialidad, los Estados 
Unidos de América. 
No es posible que los antiquísimos de-
portamentos de Mazorra," declarados más 
de una vez en estado ruinoso por sus dis-
tintos Directores y apuntalados para evi-
tar en lo posible su derrumbe y en los 
que el hacinamiento de enfermos ha lle-
gado a la cifra de 2,400, sean los locales 
apropiados a tratamiento alguno, gra-
cias a que por los empeños de sus Di-
recciones se /Cumplan en ellos las más 
plausibles medidas higiénicas. 
Baste saber que en "Mazorra" el servi-
cio de agua en general no existe duran-
te las horas de la noche y que por la 
Administración actual se ha votado un 
crédito que permite se estén realizando 
los trabajos de instalación que aseguren 
de una manera permanente dicho ser-
vicio. 
Recientemente ha sido comisionado el 
ilustre por tantos conceptos doctor Rai-
mundo Menocal para que haga estudios 
en Europa sobre cirujía en sus aplica-
ciones a la Enagenación mental y ningu-
no con más aprovechamiento los hará 
pero nos permitimos preguntar—¿qué 
Sala de Operaciones tiene el Asilo Gene-
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
D E G R A N NOVEDAD, S E H A N R E C I B I D O E N L A E S P ^ Q U 
L A C O M P L A C I E N T E , N U E V A R E M E S A D E ABANICOS *}-
P E L Y SEDA, PROPIOS P A R A L A E S T A C I O N . 
I S O T A . - R c a l i z a c i ó n d e s o m b r i l l a s l a v a b l e s a 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
O B I S P O , n ú m e r o I 1 9 . " - H a b a n a . 
c. 3073 alt. <-i 
P o l i c í a J u d i c i a l 
CORRUPCION DE MENORES 
Los agentes de la Judicial, Barreras, Ri 
vero y García, arrestaron ayer a Caridad 
Gómez Valdés, de. San Nicolás 306, por 
corrupción de menores. 
CIENTO TREINTA PESOS 
EN BILLETES 
Dice Julián de la Fe y Rodríguez, de 
Amargura 57, que Angel Valdés, de 
Obrapía 60, se ha apropiado $130 en bi-
lletes que él le dió a guardar, 
TRES DETENIDOS 
Ayer fueron detenidos Angel Sánchez 
Armenteros, Diego García Morena y 
Santiago Perme Acevedo, 
El primero estaba circulado por hurto 
y los otros dos por estafa. 
Y NO 5E LEVANTARA ESTROPEABA 
************* ******j^<rlr*-jr*M*¿rjr***jrjr*jr***-*'jrjr*jrwjrjir. 
ñores, pues hospitalizando nuestros 
sos agudos, tendremos un tanto 
to de curaciones mucho mayor, dis 
yendo las cifras de los crónicos, 
sostenimiento, tratamiento y cuidaí 
presenta una carga para el Tesoro. 
Dr. Jorge Horstmann Varoni] 
2 Julio 1914, 
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ral de Enagenados que permita se prac-
tiquen a conciencia esas intervenciones 
de cirujía especial? . 
Se impone por todo lo anteriormente 
dicho para que se inicie en forma orde-
nada y científica la solución del trata-
miento de nuestros enagenados, que tan-
to y tan justificadamente preocupa a to-
dos, se impone, repito, la creación de la 
Clínica Psiquiátrica, en forma práctica 
con tanto más motivo estando próximo a 
ser un hecho la creación de los Hospitales 
"Municipal" y "General Calixto García," 
gracias a la gestión plausible del actual 
Alcalde y del Secretario de Sanidad, doc-
tor Enrique Núñez, 
En dichos Hospitales puede dedicar-
se un departamento capaz para su insta-
lación y sus anexos Laboratorios anató-
micos, psicológico y clínico. 
E l Asilo General que hoy tenemos con 
su Colonia Agrícola y taílerea quedaría 
destinado para los casos crónicos. 
Deben nuestros legisladores penetrar-
se de la importancia y necesidad de la 
Clínica Psiquiátrica, votando créditos 
bastantes que permitan realizar dicha re-
forma, inspirándose al hacerlo en las con-
sideraciones humanitarias y científicas in-
herentes a la misma, no olvidando qixe 
esta obligación de la Administración Pú-
blica es para los gobiernos que la repre-
sentan una demostración elocuente de su 
civilidad. 
Como datos copiamos los siguientes: 
En el Estado de New York existen 13 
Hospitales especiales de Enagenados y en 
sus presupuestos del año 1910 se señala 
a la cifra de $8.173,793-39 para las aten-
ciones de los mismos, figurando entre di-
chos Hospitales como límite de población 
mínima y máxima el "Long Island" con 
753 enfermos y el "Manhattan" con 4,585, 
siendo sus presupuestos fijos de pesos, 
178,841-92 y 835,598-55 y como presu-
puestos extraordinarios $11,398-95 y pe-
sos 105,145-87, respectivamente. 
Compárense estas cifras con las se-
ñaladas en nuestros presupuestos nacio-
nales al Asilo de "Mazorra" y se verá 
el nivel de ejemplaridad que nos ofrecen 
los Estados Unidos en el tratamiento de 
sus enfermos enagenados. Téngase en 
cuenta que la hospitalización de los ca-
sos mentales agudos representa ventajas 
de orden científico y económico para la 
Administración pública, científico porque 
permite una enseñanza universitaria que 
proporciona a los alumnos medios para 
estos estudios especiales en debida for-
ma y no los límites estrechos en que se 
encierra actualmente, más sensible esta 
deficiencia contando como cuenta nues-
tra Universidad para dichos estudios con 
profesores tan competentes como los doc-
tores Valdés Anciano y Córdoba. En el 
orden económico las ventajas no son me-
NO MAS CANAS 
A C E I T E KABÜI 
(El pélo negro y jamás caho.) 
Tres o cuatro aplicaciones (k 
vuelven al cabello cano su eolof 
primitivo, con el brillo y 
dad de la juventud. No tiñe el ti. 
tis, pues se aplica como cnalq ĵj 
aceite perfumado. En drô neriu 
y boticas. Depósitos: Sarrt 
Johncon, Taquechel y 1» 
cana. 
8079 
A L COMERCIO 
Muy barato se alquila un espacios» 
cal propio para almacén. 
Se puede celebrar contrato. Tenia 
Rey número 38 
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PiRRGQUIA DE SIUDiLiff 
(Hoy Ntra, Sra. de la Caridad.) 
El jueves 16, a las 9 a. m., tendía \ 
gar la fiesta a la Santísima Virgen \ 
Carmen, que anualmente se viene 
brando. 
Se invita, por este medio, a sus dertó 
y contribuyentes. 
El Párroco. La Camarw, 
9361 16^ 
PARROQUIA DE LOS 
DE MARIANAO 
FIESTA A NTRA. SRA. DEL 
El domingo, 19 de los corrientes, a iai 
nueve de la mañana, se celebrará en sj 
Iglesia una fiesta en henor de Noesta 
Señora del Carmen; el Panegírico está i 
cargo del Rdo. P, Corta S. J. 
Se suplica la asistencia a estos citi 
El Pám* 
9576 ü 
"El CORREO OE PA 
D e V A L D E S Y P E R E Z . 
O B I S P O , N o . 8 0 , E S Q U I N A A V I L L E G A S . 
L I Q U I D A t o d o s l o s a r t í c u l o s d e A C T U A L I D A D a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . E s p l é n d i d o sur-
t i d o d e r o p a b l a n c a i n t e r i o r e n j u e g o s d e 3 y 4 p i e z a s . E l e g a n t e s b a t a s d e N a n s u k , 
M u s e l i n a , L i n ó n P a r í s c o r t e y a d o r n o s d e l m á s r e f i n a d o g u s t o p a r i s i é n . E l m á s v a r i a d o 
s u r t i d o e n t e l a s d e v e r a n o , a l t a n o v e d a d , c o m o C r e s p o l i n a s , C r e p é s , T a n g o b o r d a d o , 
C é f i r o s y O r g a n d í s f l o r e s y b o r d a d o s a p r e c i o s c o n s i d e r a b l e m e n t e r e b a j a d o s . 
C A M I S O N E S O l á n f r a n c e s e s , b o r d a d o s , B a t i s t a y L i n ó n P a r í s , c u y o p r e c i o f u é s i e m p r e y es 
a c t u a l m e n t e e n t o d a s p a r t e s , C i n c o p e s o s , a D O S P E S O S . E x t e n s o s u r t i d o e n g u a r n i -
c i o n e s y v o l a n t e s d e T u l y C r e p , b o r d a d o s . S e l i q u i d a n . S e a c a b a n d e r e c i b i r los últi-
m o s m o d e l o s d e C o r s e t ^ f r a n c e s e s m a r c a " C . P . U l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a en 
e l e g a n c i a y p e r f e c c i ó n , a $ 4 - 3 5 y $ 5 - 3 0 . 
F O L L E T I N 
SALVADOR FARIÑA 
E L S E Ñ O R Y O 
De venia en la Librería Cervantes, 
Galiano número 62. 
„ Ante el blanco cadáver de Faustina, to-
.̂o me parecía imposible; pero mi volun-
tad triunfó de mi áspero tormento. 
Y comenzó la nueva vida, la vida casi 
Monástica que dura de quince años acá y 
que he soportado hasta hoy con fortaleza. 
Serafina era un gran embarazo para 
un hombre solo. Era preciso ponerla en 
un colegio, y obtuve para ella una plaza 
«asi gratuita en un instituto de mi país, 
•en Bérgamo. La niña fué allá llorando y 
me bañó de lágrimas las manos al sepa-
rarse de mL 
—^e.rlsa en tu madrei probé a decirle. 
La niña no lloraba ya, y atravesó la 
^üda sonriendo siempre 
—Piensa en tu madre, y aprende a 
«onreir a tu pobre padre abandonado. 
Al oir esto, comenzó a llorar de nuevo 
Serafina y na hubo medio de consolarla. 
Tuve que de; ría en brazos de la directo-
ra por no perder el tren del dio día, pro-
poniéndome escribirle apenas hubiera lle-
gado a Milán. Pero fué más solícita que 
yo, y cuatro días después encontré en da-
.ac una carta de cuatro caras bañada toda 
en lágrimas. Esta carta, llegada a mi 
poder con tres días de retraso, porque ha-
bía sido dirigida a un "Abate profesor 
Marco Antonio," me dió en qué pensar, 
como quiera que hube de notar en ella 
una abundancia prematura de frases y 
palabras románticas. Mi hija, que había 
sido siempre la más tímida criatura de 
cuantas visten de corto; mi hija, que al 
darme las buenas noches, no se atrevía a 
darme un beso, si yo me olvidaba de ani-
marla; mi hija que tenía para mí tanta 
reverencia que a mí mismo me embaraza-
ba; mi hija que me consideraba, no sé 
por qué, más bien como profesor de una 
ciencia difícil que como un padre; mi hi-
ja, mi misma hija de doce años, hallaba 
en la ausencia una insólita fraseología de 
amor y ternura para el autor de sus 
días. 
Ella también, bondadosa como su ma-
j dre, me escribía: 
'Eres bueno, tienes un alma generosa, 
etc. etc." 
El caso me pareció grave, y me di pri-
sa a escribirle, aconsejándole que fuera 
ĉauta en la elección de lecturas y en el 
uso de las frases que hallara en los li-
' bros. 
Recuerdo que le decía: 
"Conviene escribir sencillamente, más 
| bien con el corazón que con la fantasía, 
¡ y sobre todo, conviene escribir con since-
! ridad. Aprende a desconfiar de las fra-
• ses que suenan mucho, pues por lo co-
mún están llenas de aire, que es estar va-
I cías, y hasta que hayas adquirido la ex-
periencia necesaria, lo mejor es rechazar 
I las palabras que no son de uso corriente, 
pues pudieran ser moneda falsa," 
Contestóme sin demora para decirme 
¡ que .había camprendido muy bien mis 
advertencias, ^ darme las gracias por 
ellas, las cuales había grabado en su co-
razón, según decía. Con todo eso, su car-
ta comenzaba de este modo: 
"Padr^ adorado," 
La manía epistolar de mi hija era tal 
que fué preciso tenerla a raya, siquiera 
por no gravar el presupuesto doméstico 
con un gasto excesivo de franqueo. Con 
esto, hube de tomar el partido de retar-
dar mis contestaciones proponiéndome 
hablarle más a fondo en las vacaciones de 
Pascua. 
Había prometido inconsiderablemente 
ir a buscarla para traerla a casa durante 
estas dichosasa vacaciones, y no hubo ya 
medio de hacerle entender que, después 
de madura reflexión, no teniendo yo to-
das las conveniencias de otro tiempo, no 
podía recibirla en casa sin grave emba-
razo. No quería llegar hasta una nega-
tiva explícita, que hubiera sido cruel a 
aquella cabecita llena de frases; sino que 
hubiera querido que ella misma, aunque 
niña, hubiese comprencido de suyo el 
aprieto en que hí. jía de ponerme su ve-
nida. 
Nuda de esto comprendió y en su in-
fantil egoísmo quiso que a toda costa de-
jara mis ocupaciones todas para arreglar 
mi equipaje, ir a la estación y luego a 
Bérgamo por ella. 
Y así fué. 
Al verme, batió las palmas y se me 
abalanzó al cuello, según me prometía su 
estilo epistolar; pero luego se calmó de 
un modo inesperado: en el coche, en el 
tren, en casa, durante las vacaciones lle-
gué a engañarme completamente con ta-
les y tantas apariencias de sensatez y 
buen juicio, que hubiera sido demasía pe-
dir más a tan pocos años. 
Temía también que en aquellos días de 
vacaciones la pobrecita se aburriese un 
tanto, porque en divertir niños no tenía 
yo práctica entonces, y en mi librería 
cuando abundan los libros metafísicos 
y filosóficos, escaseaban los que repre-
sentaban las bellas letras. No faltanan 
er ella Dante, Guicciardini, Machiavelli; 
pero no estaba aún Serafina en edad de 
saborearlos. Tampoco faltaban los "No-
vios," de Manzoni, y mi hija se entregó a 
su lectura por desesperación, Pero apenas 
llegaba Ana María, cuando quedaba plan-
tado Alejandro Manzoni con sus "Novios"' 
en el sofá, en una silla, en el velidor, y 
allá iba Serafinr alegremente a hacar las 
camas con Ana María. 
Era un buen indicio y mi corazón de 
padre lo notó con la mayor complacencia. 
Habría querido hacerle entender que de-
bía desde los comienzos convertir el pen-
samiento al desarrollo de aquellas facul-
tades que... 
•—¡Bravísimo!—le dije una mañana 
Y viendo la cara de mi hija radiante de 
alegría por esta explícita e incondicional 
aprobación, repetí más moderadamente: 
—¡Bravo! ¿Hacen las alumnas las ca-
mas en el colegio ? 
Contestóme afirmativamente, y aun 
añadió que todas las mañanas había entre 
ellas una muda competencia sobre quién 
de ellas las haría mejor y más aína. 
Entonce sle dije: 
—Oye, hija mía; la lectura es una 
buena cosa, y yo te la recomiende, como 
te la he recomendado siempre. Pero cum-
ple saber elegir y saber leer, pues de otro 
modo cada libro es un peligro. A la vez 
pues, que las facultades intelectuales' 
deben las nií»» procurar desde el princi-
pio el desarollo de aquellas otras facul 
tades que. 
Con el "que" no corría bien el período, 
y corregí: 
—De aquellas facultades con que.,. 
No me pareció más corriente este otro 
giro. Pero allí estaba Serafina para re-
dondear la frase: 
—"Con que" se hacen las camas, dijo 
simplemente y dijo muy bien. 
—Con que se hacen las camas, repetí; 
que son las mismas f :ultades en cuya 
virtud se lloga a ser buena hija, buena 
esposa y buena madre de familia, 
—Papá, exclamó Serafina en un arran-
que de aquel lirismo que le dictaba las 
cartas; papá, ¿no debería quedarme aquí 
contigo para hacer las camas y arreglar 
la casa ? En vez de ir tú a comer a la fon-
da, comeremos todos aquí. Ana María 
hará las faenas de cocina y yo la ayuda-
ré, ím el colegio he aprendido a pasar 
por agua los huevos y . . . anrenderé lo 
demás. m .̂ 
Besé a hi hija en la frente para darle 
gracias; preo ella insistió preguntándo-
—¿Quieres, papá? 
Hp7« 0 -T ,todaví? ^ P 0 ' ^ contesté; tienes solo doce anos. 
— Y medio 
— Y medio, gí; pero debes acabar siquie-
ra los estudios elementales; yo te prometo 
que cuando seas más grandecita, no t-* 
negare este gusto y ocuparás el lugar de 
tu pobre madre, K 
¿Qué idea del diablo me cayó en mien-
tes para traer a colación recuerdos de 
muertos ? 
láírim^1 * Una fuente dc 
Cuando mi hija se fué y yo ^ 
otra vez solo en mi casa, me dije mismo que aquella difícil prueDa 
paternidad había sido mejor fP^Jj 
hubiera podido presumir racljnaj'jJ 
y que la intención de Serafina de o j j 
colegio antes de tiempo Para, 
ama de casa, tenía, mucho de Duen ' 
to tema que hube de comentar a j 
en ello seriamente. Era un hecn 
gastaba más de lo que pedían mis 
dades; mi casa era demasiado 
para mí solo y no hubiera podios y ; 
tarme a la pri ión de una celda 
ro; la media pensión del coleg',1,0,nn 
así partida, se comía íntegro el 
do de profesor de filosofía, y P^*,, i 
me yo el otro no era menester ? ^j; 
tito; y si mi apetito era grande y 4 ^ 
satisfecho, lo debía a los ProdS, * 
les de mi difunta esposa, ¿oit* 
do a bien nombrarme usufructúa 
modesto patrimonio. ê]* 
Ciertamente mi hija debía 
en todo a bu madre; ella sena ¿jtis».1 
solícita, afectuosa y un P?00, seos-
previsora para prevenir mis oe , 
gastaría menos y estaríamos 711 *¿f-
y yo, sobre todo, ella. Así conie6U€f.ff 
ñar y no podía quitarme este ^ 
la cabeza. Todas las m a ñ a n e * ^ 
venía a casa Ana María, me P ^ 
aquella maciza mujerona â  l*^ ' 
de un ama diminuta, y no sé -^i 
nía gusto en ello; era una jmag ^ 
bosquejada, que me prometía yj* ^ 
maestra. ¿No sucede, por ven 
ios grandes artistas ? u? e1"* 
La tentación fué larga, P01"̂ ^ fus 
nester mirar los cosas por ^¿^niiiJ' 
dos y a lo menos, esperar al 1 $ 
año escolar antes de dar aq 
D I A R I O D E L A MARINA J U L I O 1 5 D E 1 9 1 4 
^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ %¿sr& ^ s ^ Z ? ' 
BARCELONA.—Concurso de tiro de pichón. Vista de la tribuna del Tiro de 
Pichón de Miramar durante las tiradas 
F O O T - B A L L A S S O C I A T I O N 
P A G I N A S I E T E 
T E S 
El señor Alvarez, ganador del premio 
de la R63^ Asociación de Cazadores y del 
mmoeonafo de Barcelona. ^ 
D. Francisco Solé, ganador del premio 
del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona. 
D E L D O M I N G O E N L A D I E N A P A R E C I D A 
EUSKERIA S. C 1 goal. 
HISPANO-AMERICA 0 „ 
Con una tarde a pedir de boca, se cele-
ró el partido anunciado entre los Cam-
eones y los poseedores de la copa "Orén-
ie Fraternal." , , , j . 
" ge decía que la tarde del domingo sena 
de sorpresas; pero no hubo tal cosa; como 
no llamemos sorpresa a la aparición de 
Orobib en las filas hispanas. Como dije 
el ptro día, estaba desconocido, pues el 
Orobio que jugó la tarde del domingo se 
parece muy poco a aquel Orobio que ca-
pitaneaba las huestes del "Hatuey" (q. e. 
p. d.) Bien es verdad que lo marcó A l b i -
su y no le dejó hacer nada emacxonante. 
El juego en sí no estuvo todo lo intere-
sante que se esperaba. E l primer tiempo 
i fué bastante soso y eso que no se vió do-
minio por ninguna parte. 
En el segundo parece que los mucha-
chos se animaron algo y vimos bastante 
I buen juego. Los del "Euskeria" domina-
I ron francamente a sus contrarios. Esto no 
lo dice Vinaroz, lo digo yo. 
Entremos en la descripción y decepción 
; del ujego. 
Primer tiempo 
Por no faltar a la costumbre pasemos 
ift-fneramente a formar los equipos, que 
quedaron constituidos de la siguiente m a -
nera : 
"Euskeria:" Portero: G. Pérez. Defen-
sas: Sors y Gurruchaga. Medios: Araujo, 
Albisu y Alvaro. Las tres A. Delanteros: 
Germán, Moré, Heredia, Fidalgo y P. 
Benguría. 
"Hispano América." Portero: Carcas. 
Defensas: Mart ínez y Rodríguez. Medios: 
Bernardino, Arvesú, y Sánchez. Delante- I 
ros: Alejandro, Quiles, Orobio, Mijares y 
Alvareda. 
Orobio hace la salida muy ar t í s t icamen-
te (se conoce é[ue se acordó del objeto do 
arte)' y los delanteros del "Euskeria" co-
gen el balón y llegan a Ips' dominios de 
Carcas. 
Rodríguez carga antirreglamentaria-
mente a Heredia, por lo cual es castigado 
por el amigo Campbell que actúa de "re-
feree." 
Moré hace una faena colosal. Aquellos 
pases. . .naturales y ds pecho son dignos 
de un Belmente. ¡Muy bien. Ti to! 
Orobio coge la pelota' y combinanando 
llega cerca del "goal" y chuta por alto. 
Se castigan un sinnúmero de zancadi-
llas y cargas "sucias"' que dan los juga-
dores de ambos equipos. 
Germán que nos ha sorprendido con su 
juego dfe extremo dercha, t i ra un "comer" 
muy bonito, que es recogido por un 
"back" del "Hispano" mandando el balón 
ij l centro del campo. 
En una arrancada del ala derecha his-
pana, Quiles chuta a "goal" parando Pé-
rez £ l balón muy apuradamente. 
Fidalgo también chuta a "goal" a dos 
metros del mismo estando en "o f f side." 
Germán vuelve a t i rar otro "comer" 
que entra, en "goal" sin haber tocado na-
die el balón, siendo por lo tanto nulo. 
Arvesu se acuerda de sus buenos tiem-
pos y hace un juego de cabeza muy bo-
nito, •y 
Y con la desanimación más grande, ter-
mina este primer tiempo en el cual he-
mos notado mucha apat ía , sobre todo en 
los jugadores del "Euskeria." 
Segundo tiempo 
Los comentarios que se hicieron dm-an-
te el descanso coincidían todos en que el 
juego quedar ía empatado; otros muy po-
cos opinaban que no habría nada de eso; 
que en lo lo que iba a terminar el juego 
sería en "patadas;" la diferencia es poca, 
todo consiste en cambiar de género. 
En este tiempo se vieron cosas muy 
curiosas. U n "back" el señor Rodríguez 
usurpando el puesto al portero y éste en-
trando a p iñas (muy merecidas) con el 
usurpador. ¡Hubo quien pidió un refresco 
de pina! 
Los del "Euskeria" se acordaron de que 
eran campeones, arrecieron en el ata-
que, los defensas y medios avanzaron y 
como consecuencia inmediata de todas es-
tas operaciones dominaron en la mayor 
parte del tiempo. 
El "penalty" consecuencia de la usurpa-
ción, tirado por Heredia, fué magistral-
mente parado por Carcas. ¡Muy bien, bo-
xeador! 
Los delanteros del "Euskeria" consiguie-
ron que e neste tiempo se les viese la pun-
ta, cosa que no se les ve a muchos chis-
tes, y esto no es ninguna alusión. 
Germán jugó con mucho amor propio y 
tiró unos centros muy buenos. 
Heredia y Moré se entendieron a la per-
fección. Y Fidalgo y Bengur ía trabaja-
ron perfectamente. 
En una de las peligrosas arrancadas de 
Heredia, llegó éste hasta tres metros de 
"goal" y chuta despacito por encima de! 
"goal". Aplausos a Carcas por la sereni-
dad. 
Orobio después de cinco minutos que le 
habían tocado un "off-side" a "goal" y 
Pérez por complacer al capitán de tantas 
legiones dejó entrar el balón. Hubo 
"fresco" que gri tó ¡goal! y por poco se 
lleva un idem pe. 
Bengur ía recoge la pelota de un pase 
de un medio, y avanzando t i r a desre el 
extremo hasta el "goal." Fidalgo ataca 
al portero, toca suavemente la pelota y 
ésta entra en la red. Primer .y único 
"goal" de la tarde. 
A par t i r de eiste momento los jugadores 
eúskaros se animan algo e inician un re-
cio ataque; pero sin lograr hacer ningún 
"goal" más . 
Y sin que en toda la tarde haya lucido 
sus galas el Dios Febo y habiendo perma-
necido tranquilo Eolo, para bien del "foot-
bal l" terminó el juego con la victora del 
"Euskeria." Victoria efímera, pero al f in 
victoria. 
* * * 
Ambos equipos se presentaron fuertes. 
El "Euskeria" a pesar de faltarle dos de 
sus jugadores del primer equipo se pre-
sentó bastante compacto, razón por la cual 
jugo con pata. 
Su línea de delanteros en cuanto prac-
tique un poco y los jugadores se conoz-
can y ocupen sus-puestos, ha de ser una 
línea temible. 
El "Hispano" en la línea de delanteros 
a excepción de Orobio y Quiles, los demás 
no hkierpn nada. 
Los medios muy trabajadores. Debutó 
un "back" bastante aceptable.. .para un 
segundo equipo. 
Del "referee" vale más no hablar; dió 
algunas decisiones dignas de cualquier 
"buche." 
El público numeroso; la tarde espléndi-
da; sólo dos heridos. Pedir más sería go-
llería. Fermín de Iruña 
r ************************ A 
F R I E D R . H E C K M A N N , Fásica de Aparatos para Ingenios. Breslou, Alemania, 
TRIPLE Y CUADRUPLE EFECTOS, TACHOS DE TODAS CLASES CALENTADORES, BOMBAS DE AIRE, CENTRIFUGAS 
TUBBO-BQMBAS, APARATOS DESCARGADORES AUTOMATICOS, DESAGUADORES AUTOMATICOS, TURBINAS DE VAPOR. = 
L E G I T I M O S MOTORES 
^ G T T O D E U T Z " 
de la Gasmotorenfabrick Deutz 
Colonia—Ale jaania. 
R E G U L A D O R E S AUTOMATICOS PARA A L I M E N T A R C A L D E R A S D E VAPOR, P I D A N -
S E P R E S U P U E S T O S . I N G E N I E R O S E S P E C I A L I S T A S . Modificación de los Ingenios. E)ec- -
trificacipn de los Ingenios. 
Plantas e léc t r ica) , g r a id i s y oi iaei las .—Bombis A^ todis clasai. —M i i ' i t i i r i i p i r a paaadaria?, Tostaderos de Café , 
Talleres de maderas, Trenes de Lava'do, Sorbeteras para Helaios y miqu ina i grandss y pequeñas para hacer hie lo . 
Representantes! S E E L E R , P I y Cía-Mercaderes , tfi^, esq. a Olirapía-Apartado 68-Kal)ana. 
E L B A S E B A L L E N M A T A N Z A S 
LO QUE DICE " O L I V I L L A " 
De "El Correo de Matanzas" del lunes 
-4timo, tomamos las siguientes notas so-
ore el baseball en aquélla ciudad. 
ESTADO DEL PREMIO 
Clübs G. P. Ave. 
Brazo y Cerebro. . . . . . 2 0 1000 
Calixto López. . • í i 500 
Matanzas Terminal 1 1 500 
Cllno Q 2 000 
El día de ayer, lo dediqué por entero 
al base ball. 
Primeramente fui testigo de la lucha 
sostenida entre los clubs Cuño y Matan-
«enninal, en opción al Premio de la 
etleral, en la que salió muy mal para-
ao el team de Martínez. 
ei Y?r-mal camino va la procesión para 
<-uno, que si no modifica el itinerario 
« quedará guardando el sótano, 
fué "H V01'1?0 que duró el combate que 
Home 6 a"os' no víó n i por asomo el 
_Los verdosos de Félix Cuesta se sacu 
dieron mejor que su adversario y pudie-
ron llegar a la anotación de 7 runs. De-
• bióse esto, más que a nada, a que se 
! aprovecharon de los errores del club que 
¡ está chupándose la cola. 
Dos veces bateó de hit el vencido. Cuan-
i do a Versaga se le llenaron las almoha-
dillas en los dos primeros innings, no co-
nectaron el hi t que viniera, si no a darle 
la victoria, siquiera a ponerlo a salvo de 
la sonü lechada que recibieron. 
Cabrera se hizo cargo de relevar a 
\ Sandalio, en el monftnto crítico. 
"Los autores de' los hits cuñistas fue-
1 ron Abete y Gómez. 
Laza no pudo hacerlo peor. 
Santiago García jugó brillantemente la 
tercerola, aceptando once lances. 
I E l hijo de Calzadilla ni sombra, de h i t 
' en (Jos desafíos. 
Anotación: 
C. H . E. 
i M. Terminal 410 200 0—7 8 0 
! Cuño 000 000 x—0 2 8 
El segundo .juego correspondió a Calix-
D E R R O T A D E L " P O L A R ' ' 
El Husillo, se anotq el domingo una 
gran victoria, jugando con el "Polar." 
La gran labor del pitcher Zubieta que 
ocupó el "box" del Husállo, fué la causa 
principal de la derrota de los cerveceros. 
Zubiefa, tanto en el "pitching" como ai 
"bat" se por tó como un gran "player" 
profesional. 
De cuatro veces al "bat" se anotó^ otros 
tantos hits, y como lanzador le dió pon-
che de cerveza a siete- del Polar. 
De los fabricantes de cervezas, que 
se por tó muy bien fué Montejo, en el 
"short," pues dió tres h'vs, y aceptó nue-
ve lances, con la mayor limpieza, siendo 
fielding admirable. 
He aquí el resultado del desafío. 
HUSILLO 
Acosta, ss 
Soto, I b . . Ó 
v . c. h. o. a. a. 
Mart ínez, cf . 
1 1 1 0 
1 9 0 Q 
• 1 0 0 2 0 
Jo r r ín , 3b 2 2 1. Ó 2 
Base, c 3 1 1 10 0 
Castro, 2b 5 1 1 2 2 
González, r f 4 1 2 0 Q 
UN SACERDOTE 
cumpliendo una p r o m e s a hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, (¡RATIS, a las 
personas anémicas y tísicas, que asi se 
¡o pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo ia salud v ¡as fuerzas 
perdidas. Dirija su carta, con un sello pa-
ra ia respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í . Í 6 S , Habana. 
C 3 0 ^ 10-8 
to López y Brazo y Cerebro, que a pe-
sar de cuanto habló Miguel Angel, no pu-
do ganarle su club al de Arcadio, que 
hasta el presente se mantiene invicto en 
lo que se refiere a juegos ganados. 
Les boys de Suárez, los menos conside-
rados por sus adversarios, son los que 
por una causa u otra es tán sonando el 
cuero y con la mayor suavidad van afian-
zándose en el puesto de la bulla. 
Trabajan con perfecto mecanismo, y 
las órdenes del superior son fielmente 
cumplidas. 
Jesús se muestra satisfecho de la la-
bor de sus presididos. 
Santos Llins se tomó tres ponches con-
secutivos y Jul ián dos idem. idem. 
Carbonell cometió 5 delitos de estafa. 
Mario Alfonso, hecho un Jabuco en el 
central. 
Soria, Llins y Morales, fué el trío de 
lanzadores del C. López 
Lázaro , uno triple y uno sencillo. Gon-
zález, de 3-2. 
Anotación: 
C. H . E. 
Brazo y Cerebro. . 311 310 3—12 7 7 
Calixto López. . . 1^1 111 0— 7 8 4 
• ¿ 7 ' ¿ 7 • ¿ 7 ' ¿ 7 *¿7 
N O T A S A L A I R E 
Santos, r f 0 0 0 2 0 0 
: Valdés, I f 3 3 2 0 0 1 
| Zubieta, p . 4 2 4 1 3 0 
Totales 31 10 13 27 8 2 
POLAR 
V. C. H . O. A. E. 
Dupón, r f 2 0 0 3 0 0 
Mora, r f 2 1 1 0 0 0 
Diviñó, c f . . . . . . 5 1 1 0 0 0 I 
Labori, I f 5 1 1 2 0 0 
Montejo, ss 4 0 3 5 4 0 
Bri to, 3b 2 0 0 3 1 0 
Alvarez, 2b, c . . . 4 0 0 1 1 1 | 
Méndez, I b , p . . . . 3 0 0 2 0 0 
R. Valdés, p . . . . 1 0 0 0 1 0 
Frejomil, I b 3 0 1 5 0 0 
Fernández , c, 2b . . . 4 0 1 6 3 0 
Totales 53 3 8 27 10 1 
Anotación por entradas 
Husillo. 040 210 030—10 
Polar ÓÓG 000 030— 3 
Sumario 
Two base hits: González, Montejo, A . 
Valdés y Mora. 
Three base hits: Base. 
Sacrifice hits: Soto y Bri to. 
Stolen bases: Jor r ín (2), González, A . 
Valdés (3) , Diviñó, Laborí, Montejo, Br i -
to, Méndez y Frejomil. 
Base por bolas: Por Valdés 1; por Mén-
dez 2; por Zubieta 4. 
Struck outs: Por Valdés 0; por Mén-
dez, 0; Por Zubieta 7. 
Dead bal l : Por Méndez 2 a Martínez y 
Santos. 
E s t á en mi poder una atenta y afectuo-
sa carta del Secretario de la Sociedad de 
Recreo y Sport de los "Empleados de !a 
Compañía Litográfica de la Habana." 
En dicha carta nos da una completa ex-
plicación del por qué no llegó a nuestro 
poder, (pues también se incluía otra para 
mí compañero D. Fernando,) la invitación 
para la fiesta del domingo. 
Todo ello tuvo Iji culpa el deseo de d i -
cho señor de tener la seguridad de que la 
invitación llegara a nuestras manos, a 
cuyo efecto ia enviaron a mi domioilio 
particular. Pero oh fatalidad, la carta no 
llegó a m i poder por la sencilla razón de 
haber trasladado en esos mismis días mi 
domicilio para el pintoresco barrio de la 
Víbora, y por lo tanto la invitación debe 
de estar durmiendo el sueño de los justos 
en la Oficina de Correos. 
Siento el percance, pero me queda la 
satisfacción de saber que los los galantes 
directivos de la "Compañía Li tográf ica" 
no se olvidaron de este Cronista, con quien 
los une afectuosos lazos de amistad. 
Otro día será. 
A . Mr . Howell, director de un colegio y 
de un club de baseball en Jesús del Mon-
te, que lleva su nombre, publicó hace días 
una carta, en la que hacía constar no te-
ner competidores para su novena, pues 
había retado al club "Reparto Lawton," el 
cual tiene fiñqs de siete pies de altura, y 
éste se había rajado al contemplar la ma-
nera profesional de jugar de los chicos 
de su colegio practivaban al baseball. 
Pero como quiera que el Manager del 
club "R. Lawton" no se muerde la lengua 
para decir claridades, he aquí la carta 
que contestando a esas manifestaciones de 
Mr. Howell, publica en "E l Mundo" de 
hoy^ y cuya reproducción nos suplica. 
Dice así la carta: 
"Señor Director de " E l Mundo." 
"Muy señor mío: 
"Habiendo leído en el periódico "El 
Mundo" correspondiente al día 13 una 
carta del señor Director del club "Colegio 
Howell ," en la cual dice que había concer-
tado un juego con el club "Reparto Law-
ton," el cual tiene hombres menores de 
siete pies, pero que se habían rajado por 
haber visto a sus jugadores en el campo 
de práct icas , le agradeceré aclare algunos 
puntos de dicha carta. 
"Primero: E l señor director del "Cole-
gio Howell" cuenta con jugadores no me-
nores de 17 años, como él dice, sino que 
hay unos seis o siete que cuentan 21 y 22 
años y otros más . 
"Segundo: Nosotros no nos rajamos 
tampoco; solo lo que nosotros . tenemos 
conciencia y no queremos que los infeli-
ces "colegiales" sufran una derrota no-
chornosa en nuestras manos. 
"Tercero: Yo le ruego al señor H . A. 
Howell que no tenga tantas pretensiones 
y si que practique algo más a sus mucha-
chos, pues la verdad es que para la edad 
que tienen lo hacen bastante mal. 
" Y cuarto: Si el señor Howell cree que 
nosotros le tenemos miedo, estoy dispues -
to a jugar con él para demostrarle qu<! 
nosotros no le tenemos miedo y sí lást ima. 
" Y sin más , señor director, se despide 
de usted dándole las más expresivas gra-
cias por la publicación de esta, su amigo 
y s. s., 
Antonio Zard6u> 
"Manager del "Reparto Lawton," B. B.C. 
"Habana, Julio 13 de 1914. 
"Nota.—El "Colegio Howell" ha juga-
do 4 juegos con el "Mestre y Martinica" y 
ha perdido tres. Y reta y dice que no tiene 
con quien jugar. Aquí sobran novenas, lo 
que hace falta son buenos peloteros como 
los del señor Howell." 
Qué ha rá ahora Mr. Howell, ¿acep ta ra 
el reto de Zardón, o dará la callada por 
respuesta ? 
Todo no ha de ser espinas para Mr. 
Howell, pues también debe encontrar flo-
res en su camino como director sportivo 
del club "Colegio Howell." 
E l domingo jugó con un club manigue-
ro y ganó, y el Presidente del club derro-
tado le envió pqr medio del Secretario la 
siguiente misiva, que dice así : 
" E l director del team del "Colegio Ho-
well ha recibido la siguientehalagiieña 
comunicación: 
"Señor Director del "Howel College B 
B. C." 
"Muy señor mío : 
"De orden del señor presidente, en nom-
bre del Club y en el mío propio, felicito a 
usted por la victoria obtenida por el team 
de su digna dirección en el desafío celebra-
do el día de ayer con nuestro team, al 
mismo tiempo que manifiesto a usted que 
quedamos gratamente impresionados por 
la coreción y disciplina de todos sus com-
ponentes. 
"Asimismo hago llegar a usted los 
: deseos de nuestros jugadores que quieren 
tener el gusto de celebrar un nuevo desa^ 
¡ fío, si es posible, el domingo próximo. 
"Esperando su respuesta para ultimar 




Bueno, pues que le cuenten todo esto aJ 
club "Mestre y Martinica," que es el "co-
co" de Mr. Howell. 
Los periódicos americanos recibidos úl-
timamente dan cuenta del desafio celebra-
do el día 7 del actual entre el "Jersey Ci-
t y " y el "Provídence" en el que este últi-
mo resul tó victorioso por un score de 14 
por 3 
En este desafío la nota saliente fué el 
maravilloso fielding de Adolfo Luque, el 
player cubano que dejó muy bien plantado 
el nombre de su cubita bella. 
Luque tuvo ocho lances, 4 outs y cuatro 
asistencias, todos realizados con gran l im-
pieza y con tiros rápidos y precisos a la-a 
bases. 
En cuanto al "bat" dió sus dos indiscu-
tibles de cuatro veces que fué al home. 
El público aplaudió frecuentemente al 
ex-artillero. 
Un desafío sensacional fué el celebra-
do ayer en New Haven, entre el club local 
y el Hartford. 
Nada menos que veinte y tres entradas 
se jagaron con el brillante resultado de 
2 por una a favor del club visitador. 
El desafío fué un verdadero duelo de 
pitcher entre los pitches Geist y Jensen. 
Los telegramas de la prensa al dar cuen-
ta de este hermoso match,.entre otras co-
I sas dicen lo siguiente: 
\ " E l Hartford tenía ganado el 'desafío, 
I cuando en el noveno inning de los locales 
al bate, por un error de Curry, entró en 
home un corredor de éstos, empatando el 
score. 
"Desde el momento del empate, ya no 
fué posible hacer carrera alguna y los doa 
teams continuaron luchando sensacional-
mente, hasta que en el 23, por rara coin-
cidencia, Curry el mismo player a cuyo 
error se debió la igualada dió un two ba-
ses con el que penetró un compañero suyo 
que estaba en primero, que anotó de ese 
modo la segunda carrera de los visitantes, 
lo cual resul tó decisiva, por no haber po-
dido los locales hacer algo en su entrada 
al bate. 
"Los clubs Hartford y New Haven per-
tenecen a la Asociación del Este y a uno 
de ellos pertenece Alfredo Cabrera, el j u -
gador cubano." 
Desafíos como éste entran muy pocos en 
libra, y sobre todo en las Grandes Ligas. 
Ramón S. MENDOZA 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "E l Pasa-
je," Zulueta. 32, entre Teniente Rey 
y Obrapíá. 
C 2923 1 j l . 
V E I A D E T E R R E N O 
En la Ceiba de Puentes Grandes!, casi 
junto al paradero del tranvía de Maria-
¡nao a Galiano, se vende una manzana de 
¡terreno compuesta de 8,025 metros si-
ítuada entre las calles Nogueira, Santa 
! Teresa, Suárez Vigil o Parque Jovollar y 
iSan Buenaventura. Se da barata por cir-
icunstancias especiales. Informa su due-
iño, señor Orbón, en la Administración 
del DIARIO D E L A MARINA y los do-
mingos, en Real 136, Ceiba. 
Si desee Vd. retratarse 
::ee la Foíopíia de" 
C o l o m n | Cooip. 
| SAN RAFAL 32 
E L CLUB " P A R A J O N " 'e ssrvirán bien y per módico 
El Domingo 19 reaparecerán tal vez en 
los terrenos de Almendares el "Bara jón" 
estrenando ese día sus nuevos uniformes, 
los cuales han sido donados por los en-
tusiastas dueños de la Fábr ica de Taba-
cos de su npnibre. 
Serán sus contrarios en ese match los 
casi invictos "Jóvenes Turcos." 
Ambos clubs tienen en sus filas a j u -
gadores de reconocido mér i to ; cerno son 
en el "Parajqn." José Pérez y Tomás Pé -
rez, y en el "Joven Turco" Miguel Val -
dés, Armando Roche, Rogelio Valdés y 
otros. 
Pronto se publ icará definitivamente en 
qué terreno se inaugura rán los "parajone-
ses" esta temporada, aunque de todos mo-
dos lo harán el Domingo 19, como ya de-
jamos dicho. 
precio. 
Retratos (iesde ÜI9 
PESO ia media doce-
: : na en ai i » 
venas píueons para 
slegir Agí afies^i]]^ m íislíi 
Las can/ezas 'TIVOLI", c!af3 y m% m I ^ 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R i C / x 
Los que tisnen pradllBoaión por es ta j m i r s i i e n w • 
millones de botellas por año -
Obtuvieron M s d a ü a de OJID en la? g x ^ s l j o r o i h 
Saint Louis, en los Estados Unidos. 
CONSTITUYEN UNA BEBIDA MUY \%X V.T i 
TOMELAS C O M Í RFf i íESCi ) Y F.* L ^ , ¡ ; i 
F U N p \ C I J N DE L \ F A B R I . : \ E \ - L • V - : 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
J U L I O 1 5 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTs 
S I D R A C I M A S U P E R I O R 
T O D A S 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Pel ícu las Parlantes 
l,e dice el juez a la niña, 
"¿por qué se dejó raptar?" 
y ella contesta muy fresca, 
"por mera curiosidad, 
"Me dijo Rafaelito 
que no se podía casar 
por ahora, y respondíle, 
V .bien, chico, lo mismo da; 
icuamdo puedas nos casamoL 
,ao tengo particular 
interés en que sea pronto 
•el casamiento. ¡Que va' 
Entonces replicó, "bueno, 
y, <con esa conformidad 
podemos estar diez años 
(l «n relaciones y "tal," 
? y por fin ir cada uno 
\ por su lado. La verdad, 
mejor fuera, Isabelita, 
que echáramos a volar 
/ 'oomo los pájaros ¿quieres?" 
""¿Que si quiero? Claro está 
pero ¿y las alas? ¿se vuela 
.sin alas?" El muy truhán 
contestó, "naturalmente." 
"¿Cómo?" "Corriendo:" no hay más; 
alas en los piés ¿entiendes? 
"¿Y después?" "Después será 
lo que Dios quiera." "¿De modo, 
que no te puedes casar 
por ahora, y sí llevarme 
por el aire? Esto me da 
mala espina." "No seas tonta;" 
es tan solo por ahorrar 
todo el dinero que cuesta 
la ceremonia nupcial, 
"etcétera," "etcétera." Sígneme 
que todo se" arreglará 
después; yo te lo prometo." 
"Pero ¿ahora mismo?" f'Sí tal; 
son las diez, tu mamá duerme, 
no ha de volver tu papá 
hasta muy tarde; no hay nada 
que nos impida volar... ^ 
en un coche. Allí lo tienes, 
¿lo llamo? "Llámalo ya." 
Y lo llamó y vino al punto 
el coche de punto y "zás" 
los dos adentro^ Lo hice 
por mera curiosidad 
señor juez; yo se lo juro. 
—¿Y después? 
• —Después... verá; 
después me entró un miedo horrible, 
un miedo fenomenal, 
y dije a Rafaelito: 
¡Falo, por Dios, basta ya; 
basta Falo; da la vuelta: 
a casa, a casa; hice mal 
en volar contigo. Falo. 
Y él sin quererme escucha:• 
me arrebataba en el aire.. . 
en aquel coche infernal, 
señor Juez, y yo lo hice. . . 
¡por mera curiosidad! 
El juez, a Rafaelito: 
¿Todo eso es cierto? 
—Es verdad. 
—¿Voló usted con ella? 
—En coche. 
—Pues un juez correccional 
no puede entender en esto; 
es un delito que está 
bien esplícito y bien claro 
en el Código penal. 
Al juez de Instrucción. 
—Entonces, 
¿hay pena? 
—¿Qué si la hay? 
O casamiento o presidio. 
—Todo viene a ser igual; 
pero en fin, por que no digan 
que pierdo mi libertad 
de tonto, entre dos presidios 
obto por el de enyugar 
con Isabelita. 
—Bueno , 
pues vayan los dos en paz 
y cásense y traigan luego 
el acta matrimonial. 
—Así lo haré, muchas gracias. 
—Paciencia y conformidad. 
-—Señor Juez, tenga presente 
que si me dejé raptar 
por Rafaelito, ha sido 
¡por mera curiosidad! 
C. 
AL TRAVES DE LA REPUBLICA 
De Bejucal 
Julio 13. 
~LA PLiANTA E L E C T R I C A D E B A T A S A 
NO. 
Han comenzado los trabajos de instala-
ción en el parque de esta Ciudad, a fin de 
que subterráneamente corra el fluido elé»' 
trico a los modernos candelabros de hierro 
que, en sustitución de los antiguos poster 
de madera, sin reparar en gastos, lleva a 
cabo la Compañía Eléctrica. 
E l cumplimiento de este compromiso 
merece una sincera felicitación. L a mara-
villosa luz es clara, espléndida y econó 
mica. Este nuevo decorado dará, al pasee 
un mejor aspecto. Lástima que se destro-
zara el embellecimiento que antes le da-
ban los árboles. Un parque no debe ser ur 
bosque; pero no se puede prescindir d 
plantas y árboles en relativa abundancia 
si se quiere dar la característica propia 
de estos lugares donde se va en busca de 
oxígeno. Muy bien por la Planta Eléctrica 
de Batabanó, y también muy bien por el 
Ayuntamiento que había previsto y conve-
nido con la Compañía esta mejora indiscu-
tible. 
LOS T R A NATAS E L E C T R I C O S 
Hasta la fecha, Bejucal no recibe bene-
ficio alguno con la progresiva línea qut 
llega al Rincón, a excepción de un peque 
ño descuento a los pasajes que han hechc 
los Unidos. 
Los pasajeros que de lá Habana toman 
el tranvía para continuar viaje hasta Beju-
cl, corren el riesgo de quedarse en el ca-
mino, por ser problemático encontrar en 
el Rincón medios de transportes. Algunas 
veces suelen haber coches que por 3 kiló-
metros que nos separan cobran más que lo 
que cuesta el tranvía, por lo que debe 
desecharse ese medio de comunicación. Se 
dice que la Empresa va a establecer carros 
acumuladores,. Tengamos esa suspirada es-
peranza que indudablemente h de resultar 
un éxito para la Compañía ferro-carrilera 
convirtiendo a nuestra Ciudad en un barrio 
de la capital. 
E L CORRESPONSAL. 
L e c h e N a t u r a l E s t e r i l i z a d a 
p 
L A L E C H E R A 
Nuevo en el Mercado 
E S L E C H E NATURAL, acabada de ordeñar, con la ventaja de estar esterilizada, es decir, libre de 
todo génnen, 
POR E S T A RAZON es ia leche ideal para niños, ancianos, enfermos y personas de estómago 
delicado. 1 
P U E D E TOMARSE tal como viene en la lata por que es leche natural. 
CON S U USO no hay la posibilidad de infecciones de ninguna clase por que los gérmenes que pro-
ducen estos trastornos quedan destruidos con la esterilización. 
"LA L E C H E R A " ha llenado todas las necesidades del mercado. Para ios partidarios de leche con 
S Í S Í ^ S L E C H E CONDENSADA y para los que gustan de leche reden ordeñada, L E C H E NA-
TURAL E S T E R I L I Z A D A . 
0,i MJÍÍS* E V , T A R equivocaciones al comprador se advierte que la lata de L E C H E NATURAL E S T E -
RILIZADA es mayor que la de L E C H E CONDENSADA, su etiqueta en colores. 
TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES BUENAS LA VENDEN. 
De Cascajal 
Julio 11. 
¿SOBRE QUE E S C R I B I R ? 
E n pueblos pequeños como éste, donde 
un día resulta enteramente igual al otre 
y todos transcurren con una monotonía 
desesperante, resulta difícil desempeñar el 
cargo de corresponsal de un periódico 
Aquí, como en la inmensa mayoría de los 
pueblos de la República, la política es lo 
que constituye la nota del día, pero es es 
te tema que no queremos ni debemos traer 
a estas líneas, escritas para que todos nues-
tros convecinos las lean sin prevención y 
donde queremos tratar siempre de cues-
tiones verdaderamente interesantes parr 
la localidad. 
BAUTIZO 
Ayer domingo, en la morada del señor 
Florencio Alemany y ante un altar artís-
ticamente confeccionado por su distingui-
da esposa la señora Magdalena Alvarez 
recibió las regeneradoras aguas del bau-
tismo la niña María de Jesús, hija d* 
nuestro amigo don Angel Resa. 
Apadrinaron al neófito el joven Pedro 
Martínez y en representación de la iher 
mana de éste, Gabriela, la blonda señorita 
Fredesvinda Alvarez, simpática habanera 
que desde hace algún tiempo se encuen-
tra entre nosotros. 
Ofició el Rev. Padre D. Alejo Tejerina. 
L a concurrencia, muy distinguida, fué 
amablemente obsequiada por los papás de) 
nene y sus jóvenes padrinos. 
Larga vida deseamos al nuevo cristiano. 
E L CORRESPONSAL 
De Consolución del Sur 
Consolación del Sur, julio 12 
JUSTA R E P L I C A 
Sr. Director del DIARIO D E LA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
E n el número 158, edición de la tarde 
de ese periódico de su digna dirección co-
rrespondiente al día diez del actual, he leí-
do una información de la Junta General y 
de elecciones que celebró el "Casino E s -
pañol" de esta Villa, que inmerecidamente 
presido, el primer domingo de julio, cen 
arreglo a lo estatuido en el Reglamento. 
E n dicha información se consignan erro-
res, que a distancia de aquí, pueden dar la-
gar a juicios desfavorables para la Di 
rectiva saliente, y en particular para la pre 
sidencia, tesorero y Secretario que merecen 
mayores respetos que los que les guarda el 
autor de tal escrito; y por ello vengo a su-
plicar a usted se digne publicar en el lu-
gar correspondiente, estas líneas como pro-
testa de falsos conceptos y aclaración jus-
ta, en honor de la verdad. 
Dice aquel escrito, que hubo un inci-
dente entre el señor Plácido Crespo y el 
presidente, por haber propuesto el prime-
ro que se mandara imprimir la Memoria 
en folletos, y que estos se repartiesen entre 
los asociados; que el presidente, interpre-
tando la proposición del señor Crespo en 
sentido desfavorable a la Junta de Admi 
nistración pronunció un discurso, y en £1 
frases duras para el señor Crespo y los que 
le secundaban, cuya conducta fué muy 
censurada por casi todos, y que alguno 
llegó a decir: "Cuando tanto se opone el se-
ñor Presklcnto a dar publicidad a la Me-
moria, debe suponerse que alguien censu-
re su administración" y por último, que 
el asunto quedó pendiente etc., etc., y des-
pués se procedió a la elección. 
L a ignorancia sin duda, no quiero de-
cir la mala fe, han inspirado ese escrito 
a que me refiero, y más por lo que afecta 
a mis compañeros que por lo que me ata-
ñe, y también por lo que interesar puede 
a buenos amigos de esta Asociación que 
viven lejos y están ligados a ella poi 
afectos de cariño y de intereses, me per-
mito hacer una pequeña exposición de hb 
chos en relación con este asunto. 
Al terminar el Secretario la lectura de 
la Memoria anual y balance de cuentas, la 
presidencia dijo a la Junta General lo si-
guiente: "Todos los señores asociados in-
cluso los extraordinarios que nos bonran 
con su presencia, tienen el derecho, y les 
ruego hagan uso de él, de pedir cuantas 
explicaciones estimen conveniente respec-
to a esta memoria que presenta la directi-
va que cesa, impugnando si así lo creen 
justo, cualquier acto o partida de las ex-
presadas en ella, y al propio tiempo, que 
procedía el nombramiento de la comisión 
de glosa reglamentaria para el detallado 
examen y comprobación de la misma." 
Alguien habló al oido del señor Crespo, 
y este hizo su referida proposición. E l 
Presidente dijo a este propósito, lo si-
guiente: Señores Asociados, sin perjuicio 
de lo que la Junta estime conveniente 
acordar respecto de la proposición del se-
ñor Crespo, voy a omitir mi opinión par 
ticular. 
Esta Junta General a que fueron convo-
cados todos los socios, y a que han con-
currido la mayoría, tiene por objeto pri-
mordial, dar cuenta, como se acaba de ha-
cer, de la labor realizada durante el úl-
timo año, presentando a la consideración 
de los socios la Memoria expresiva de sus 
actos, para que estos se enteren, y aprue-
ben o desaprueben la gestión administra-
tiva. Si alguno de los señores presentes le 
estima conveniente, puede darse nueva-
mente lectura a la Memoria, y también 
puede pedir ahora o después a la Secre-
taría, cuántos datos quieran, pero recha-
za la proposición del señor Crespo por que 
a virtud de las razones expuestas, la con-
sidera fuera de razón, y además por que 
ello implicaría un gasto innecesario de 
fondos que tenemos obligados a sagrado;: 
e ineludibles compromisos. Después de 
discutido ampliamente, se sometió a vo-
tación, lo hicieron seis señores socios a 
favor de la proposición de folletos, que 
fué desechada por la mayoría. 
Seguidamente se nombró la Comisión 
Glosadora, formando parte de ella el señor 
Plácido Crespo. Y últimamente se proce' 
dió a la elección de la nueva Directiva 
obteniendo la reelección por la totalidad 
de los sufragios, el presidente y el Secre-
tario, y en cuanto al Tesorero, que forma 
la trilogía que pudiera ser objeto de cen-
suras, por ser los más directamente res-
ponsables de la buena o mala administra-
ción, el señor Francisco Pérez; fué eleetc 
para el honroso y distinguido cargo de 
segundo Vicepresidente y de intento cite 
De Jagüey Grande 
CRISIS MUY SENTIDA 
Estamos en plena época de disgustos y 
zozobras a consecuencia de la casi absolu-
ta paralización de los negocios y de cuan-
to da al comercio y a la industria alientos, 
vida y esperanzas de mejoras. L a Zafra ha 
sido su resultado contraproducente; no haj, 
quien al agricultor auxilie con la máa in-
significante refacción y los que algo tienen 
lo guardan herméticamente pues descon-
fían de la situación yno quieren correr el 
riesgo de perder lo que tras fatigas y tra-
bajos han conseguido reunir. SI esto persis-
te, si no se abren nuevos horizontes donde 
el'pueblo vea más diáfano el porvenir a Ja-
güey por lo menos le será difícil rezarcir-
se de lo que Va perdiendo y será una de laiS 
tantas víctimas de la presente situación. 
N L E S T R A S C A L L E S 
Hubo un período en que nuestro bier 
querido Alcalde Municipal se entusiasme 
con el arreglo de las calles, de estas calle; 
que tanto se ha luchado por colocarlas er 
condiciones de tránsito. Todo el Impetu y 
energía que desplegó el señor Prendes a1 
inicio del trabajo, ha desaparecido súbita-
mente y hoy con notable disgusto del ve-
cindario se observa que algunas vías de 
comunicación han quedado a medias, otra; 
empezadas y las más por terminar de ma-
nera que al caer las lluvias nos arrastra la 
superficie de las mismas y las deja en pé-
simo estado. 
Vuelva pues nuestra querida primera 
autoridad Municipal a revestirse de aquella 
animación y brío que demostró en un prin-
cipio y acabe la obra, por que de lo con-
trario sucederá que nos ha dejado a me 
dias. 
MAGNIFICO C I N E 
De tal puede conceptuarse el que hov 
tañemos gracias al espíritu emprendedor y 
grandes iniciativas de los señores Valdís 
Figueroa y Castellanos. Estos señores han 
dado a Jagüey un hermoso atractivo con 
su cine "Actualidades" y es tal el orden y 
buen funcionamiento del mismo, que to-
das las funciones se ven sumamente con-
curridas constituyendo un lleno cada repre-
sentación, ocurriendo frecuentemente que 
se agotan las entradas y muchas se reven-
den a precios elevados. • 
MI felicitación a los empresarios 
blén a este pueblo por contar con ^ till:-
versión que bien merece y a la ^ 
indiscutible derecho. ^ Uti, 
UNA PREGUNTA 
¿Nos podría decir el señor Secretan 
Hacienda, cuándo nos va a situar l ^ ^ 
dos que desde memorable Ley estfi03 ^ 
signados para la terminación de ia ^ 
tera de esta localidad a JoveUanoa"» 
No sabe dicho señor cuantos ten¿ 
que agradecerle con la situación de f5* 
para dar principio a esa obra tan n0n45' 
ría, no tendrían que recorrer mucho*^ 
tes obreros leguas y más leguas bu 
triJ 
trabajo, regresando al seno de su f̂ "̂ 
cansados y con la esperanza perdid 
poder conseguir eon qué comprar 
dazo de pan para sus hijos. 
Algunos conozco que han tenido nn 
partir sus hijos, siquiera fuere por ^ 
tiempo, para poder escapar de esta f*1 
clón que ha mucho no se vió en este 
país. Quién no conoce la salida del 
pueblo de Agrámente, quien por suerte 
allí haya pasado, tengo la seguridad ^ 
lo recordará, pues hay cada laguna a*? 
salida que muy pocos se escapan sin d 
se un buen baño acompañado de su cah' 
gadura. Al señor Abrue Alcalde de A M 
monte es a quien más le conviene ge f 
nar el principio de dicha carretera por ^ 
ya mencionada salida, y así podríamos ü. 
sitarnos a menudo, tendríamos más TA. 
clones comerciales, y no vería el triste 
so que por falta de buenos caminos, se iie 
ven los frutos menores a venderlos a pi¡ 
zas que se valen de la ocasión para com 
prarlos a cualquier precio. Es necesarr 
que nuestros señores Representantes a ij 
Cámara, recuerden que en la provincia d< 
Matanzas hay un pueblo llamado Jaglfo 
Grande sin que jamás se hayan acordad̂  
de proponer —que es bien sencillo puejt, 
que nada consiguen—el arreglo de un CÍ. 
mino en este Término Municipal, que rj. 
cuerden que Jagüey no les pidió jamjj 
un destino, y pudiera suceder muy bien 
que no esté muy lejano el día de que este 
pequeño pueblo cansado de sufrir se um 
a unos y a otros partidos, para apoj-ar DD 
hombre del pueblo, uno que al menos fus. 
re agradecido. 
ESPECIAL. 
CURA NEURALGIAS,̂  
DOLORES DE CABEZA, 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
REUMATICOS, &. & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
este nombre por que se omitió en la can-
didatura que publicó el DIARIO. 
Doy fin a la presente declaración que 
si como se dice en lo publicado en el DIA-
RIO, hubo de mi parte palabras que pu-
dieran parecer duras a mi amigo don Plá-
cido y a los demás que con él votaron 
quedan retiradas y puede dicho amgio es-
tar seguro de que jamás he visto mala in-
tención en ninguno de sus actos. 
Anticipo a usted las gracias, señor Di 
rector, por la publicación de estas aclara-
ciones y quedo de usted muy atento afec-
tísimo y s. s. 
José Ruiz Mazón. 
De Punta Brava 
Julio 12. 
L A BODA D E ANOCHE; ESPERANZA 
R I V E R O - J U L I O ARANGO. 
E r a esperada con deseo por las muchas 
y justas simpatías que en ésta sociedad 
cuentan, tanto la gentil Esperanza como 
el simpático Julio. 
Se celebró la ceremonia en la magnífica 
morada de mi gran amigo el señor Pedrc 
Luis García Zamora, ^ digno y competente 
Secretario de la Administración Munici-
pal de Caimito de Guayabal. 
A las ocho en punto hizo su entrada en 
la expléndida mansión el Padre Cortina 
simpático párroco de Guabao. 
T a se encontraban todos los departamen-
tos de la casa repletos de familias dis-
tinguidas, deseosas de testimoniar a la 
mascota de la noche, la bellísima Esperan-
za, su afecto inquebrantable. 
Ante un altar ricamente adornado y 
alajado, tuvo efecto tan bella ceremonia. 
Fueron padrinos el señor Salustiano Ro-
che, primer oficial de la Tesorería d©1 
Centro Gallego de la Habana y la señorüa 
Gregoria Rivero tía de Esperanza. Testi-
gos: por ella: el señor Serafín González 5 
el señor José Peña: por él, los señorej 
José y Enrique García. 
Primorosamente ataviada lucía la no-
via, ¡cómo no había de brillar si es tan 
bonita Esperanza! 
Y para complemento de su adorno e' 
ramo que aprisionaba su diestra, que 'era 
hermosísimo, de nardos, zucenas y ja-
mines. E r a un primor. 
Imposible enumerar todas las asistentei I 
Daré algunos que en la memoria aúi ¡ 
retengo. 
Señoras: Concepción Rodríguez de Gar-
cía Zamora, Manuela González viuda dt 
Rivero, madre de la desposada, AveliM 
Báez de Otaño, Dionisia Delgado viuda df 
Pelegrín, Barbarlta Rodríguez viuda dt 
Rodríguez, Josefa de los Santos viuda d( I 
Palomino, Mercedes Trevejas viuda dM 
Díaz, Pilar San Segundo viuda de Crespo 
Las señoritas Verónica y Alejandrina I 
Vázquez, la delicada y bellísima RegüU 
Delgado, hija de nuestro inolvidable ami* 
go el general Pedro Delgado, Eleodor» 
Trujülo, Carmen Mesa, Higinia y Rosario 
Valdés, Evangeüna Orué, Francisca y Be« 
lén Hernández, Sarita González, dos her-
manas preciosas, adorables, Luisa y Mcr» 
cedes Canet, Juana María Torres, Mari» 
Cristina, María Felicia y María Teresi 
García y Rodríguez, amantísimas hijas ae 
los esposos García Rodríguez dueños de l» 
casa que con extrema amabilidad a todd 
atendían y a todos complacían. ¡Encanta-
doras niñas! T J / 
Angeüta Sánchez, Esperanza Rivera 
Leonor y Clara González, distinguidas se-
ñoritas de la buena sociedad de Marianao, 
María Teresa Hernández, María Teresa 
Montenegro, Isabel Mendaña, Carmel» 
Viera, Hortensia Rivero. 
L a crónica se engalana, cerrando esta 
reseña con el nombre más atractivo, P1̂  
poseerlo la más bella de esta sociedaüi 
Candita González. 
Los novios salieron en magnífico anto-
móvil para la capital, proponiéndose em-
barcar el día 15 del corriente en el 
pagne en viaje de recreo. ^ 
Lleven feliz viaje Julio y Esparanza, I 
que su luna de miel sea eterna. 
Y de satisfacción. 
E L CORRESPONSAL. 
EQUIPAJES 
Para embarcarlos por ferorcarrilcs 7 
vapores, avise al Express Nacional, 
léfono A-1745. Egido, 97. Precios in-
módicos. 
C 3079 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
Ll MEJ3R Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ^ u e r i » » 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A á u i a r y O b r a p í » 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
El Jerezano 
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